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RESUM	DEL	PROJECTE	
El	desenvolupament	web	ha	canviat	molt	els	darrers	anys,	 i	 la	 forma	de	presentar	el	
contingut	 ha	 evolucionat.	 Aquí	 situem	 aquest	 projecte.	 La	 pàgina	 web	 actual	 dels	
Panteons	Reials	de	Poblet	ha	quedat	obsoleta	i	l’objectiu	principal	és	mostrar	i	gestionar	
el	contingut	de	forma	més	fàcil	i	dinàmica.	
Per	 assolir	 aquest	 objectiu,	 serà	 necessari	 utilitzar	 el	 conegut	 gestor	 de	 contingut	
Wordpress	i	una	extensió	pròpia	per	tal	de	mostrar	els	arbres	genealògics	dels	llinatges	
més	importants	del	monestir	de	Poblet.	
L’èxit	del	projecte	dependrà	de	dos	factors:	el	primer,	que	les	necessitats	del	projecte	
quedin	 ben	 definides;	 segon,	 que	 l’acoblament	 de	 Wordpress	 i	 l’extensió	 funcioni	
perfectament.	
RESUMEN	DEL	PROYECTO	
El	desarrollo	web	ha	cambiado	en	los	últimos	años,	y	la	forma	de	presentar	el	contenido	
ha	evolucionado.	En	este	contexto	situamos	este	proyecto.	La	página	web	actual	de	los	
Panteones	Reales	de	Poblet	ha	quedado	obsoleta	y	el	objetivo	principal	es	mostrar	y	
gestionar	el	contenido	de	forma	fácil	y	sencilla.	
Para	 cumplir	 este	 objetivo,	 será	 necesario	 utilizar	 el	 conocido	 gestor	 de	 contenidos	
Wordpress	y	una	extensión	propia	para	poder	mostrar	los	árboles	genealógicos	de	los	
linajes	más	importantes	del	monasterio	de	Poblet.	
El	éxito	de	este	proyecto	dependerá	de	dos	factores:	el	primero,	que	las	necesidades	del	
proyecto	queden	bien	definidas;	 segundo,	que	 la	unión	de	Wordpress	 y	 la	extensión	
propia	funcione	perfectamente.		
SUMMARY	OF	THE	PROJECT	
Website	development	has	changed	in	recent	years,	and	so	has	done,	how	contents	are	
presented.	Is	in	this	context	where	this	projects	is	placed.	Royal	mausoleums	of	Poblet’s	
current	website	had	become	obsolete,	so	the	main	objective	has	been	to	make	it	easier	
to	manage	and		to	show	the	contents.	
In	order	to	fulfill		this	goal,	it	has	been	used	the	well-known	content	manager	Wordpress	
and	 an	 own	 extension	 to	 show	 family	 trees	 of	 the	 most	 important	 lineages	 of	 the	
monastery	of	Poblet.	
The	project	success	will	depend	on	the	good	definition	of	the	project	needs,	and	the	
good	cohesion	between	Wordpress	and	the	extension.	
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1. INTRODUCCIÓ	I	CONTEXTUALITZACIÓ	
1.1 Sobre	Poblet	
Poblet	 és	 un	 nucli	 urbà	 dins	 del	 municipi	 de	 Vimbodí,	 localitzat	 a	 la	 província	 de	
Tarragona	 (Espanya).	 Aquí	 trobem	 el	 Reial	 Monestir	 de	 Santa	 Maria	 de	 Poblet[1],	
nomenat	patrimoni	de	la	humanitat	per	la	UNESCO	l’any	1991.	
El	monestir	de	Poblet	va	ser	fundat	pel	comte	de	Barcelona	Ramon	Berenguer	IV	l’any	
1150,	i	no	va	ser	fins	a	l’any	1340	que	Pere	el	Cerimoniós	va	crear	el	panteó	reial.	Els	
llinatges	més	 importants	 de	Catalunya	 es	 van	ocupar	 del	monestir:	 Comtes	 d’Urgell,	
Cervera,	Cardona,	Puigvert	i	Boixadors.	
Durant	els	darrers	anys,	s’han	fet	investigacions	per	identificar	les	restes	dels	panteons	
reials	i	s’han	pogut	comprovar	lligams	genètics	entre	parents	de	diferents	cases	reials.		
1.2 Formulació	del	problema	
L’any	2001,	per	l’aniversari	dels	850	anys	de	Poblet,	es	va	construir	una	pàgina	web	en	
HTML	per	tal	de	mostrar	informació	rellevant	sobre	el	mateix	monestir	i	els	panteons	
reials	d’aquest.	
Inicialment	el	contingut	de	la	pàgina	era	la	història	del	monestir,	els	panteons	reials,	els	
personatges	 rellevants	 i	 	 les	 cases	 ducals	 partícips.	 Tanmateix,	 a	 causa	 de	 les	
investigacions	que	s’han	realitzat	al	llarg	d’aquests	darrers	anys,	s’han	pogut	corroborar	
i	 generar	 arbres	 genealògics.	 Davant	 d’aquests	 descobriments,	 s’han	 volgut	 publicar	
aquests	arbres	genealògics	a	la	web	per	tal	de	difondre	aquests	coneixements.			
Tot	i	això,	per	culpa	de	les	limitacions	tecnològiques	del	moment	i	el	poc	coneixement	
en	 l’àmbit	de	desenvolupament	web,	 la	pàgina	 s’ha	quedat	obsoleta.	Davant	 la	gran	
quantitat	d’informació	que	es	vol	incloure,	afegir	informació	presenta	un	comportament	
laboriós	i	poc	intuïtiu.	
Aquí	trobem	a	la	Mariona	Ibars.	La	Mariona	és	la	historiadora	que	ha	realitzat	aquestes	
investigacions	 i	 és	 estudiosa	 del	 lligam	 genètic	 mitocondrial	 entre	 les	 dones	 de	 la	
reialesa.	Ella	és	 la	principal	 interessada	 i	va	ser	qui	es	va	posar	amb	contacte	amb	 la	
universitat	per	tal	de	trobar	una	solució	al	problema	plantejat.	L’objectiu	principal	de	la	
historiadora	és	crear	aquesta	nova	web,	actualitzar-ne	el	contingut,	i	tenir	una	eina	que	
permeti	afegir	més	informació	fàcilment.	
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1.3 Context	
En	aquest	apartat	 s’analitza	el	 context	on	 se	 situarà	el	producte	 	un	cop	 finalitzat	el	
projecte.	Més	concretament,	es	definiran	les	parts	interessades	a	les	quals	va	dirigit		i	
quina	és	la	situació	actual.	
1.3.1 Parts	Interessades	
Els	 principals	 actors	 implicats	 d’aquest	 projecte,	 a	 qui	 va	 dirigit	 el	 producte,	 qui	 ho	
utilitzarà	i	qui	es	beneficiarà	dels	seus	resultats	són:	
1.3.1.1 Desenvolupador	
El	desenvolupador	s’encarrega	de	realitzar	el	projecte	i	com	en	aquest	cas	és	un	Treball	
Final	de	Grau,	el	desenvolupador	se’n	beneficiarà	perquè	aquest	projecte	servirà	per	
acabar	la	carrera	universitària,	aprofundint	en	una	temàtica	del	seu	interès	com	és	la	
seva	programació	de	pàgines	web	en	PHP,	no	gaire	desenvolupada	durant	el	grau,	i	l’ús	
de	les	eines	apreses,	com	per	exemple	l’estructuració	d’informació	mitjançant	bases	de	
dades.	
1.3.1.2 Historiadora		
La	Mariona	 Ibars	 és	 la	 historiadora;	 la	 principal	 interessada	 en	 el	 desenvolupament	
d’aquest	 projecte	 i	 la	 font	 d’informació	 del	 contingut	 que	 es	 vol	 afegir	 a	 la	web.	 És	
experta	en	el	coneixement	que	es	mostra	a	la	web,	i	a	la	vegada,	autora	del	treball	de	
recerca	genealògic	que	es	publica	a	través	d’aquesta	web.		
1.3.1.3 Facultat	d’Informàtica	de	Barcelona	(FIB)	
Al	 desenvolupar	 una	 web	 destinada	 a	 un	 Monestir	 Reial	 nomenat	 Patrimoni	 de	 la	
Humanitat,	la	Facultat	d’Informàtica	de	Barcelona	també	té	un	interès	en	la	realització	i	
en	el	possible	allotjament	d’aquest	projecte.	
1.3.1.4 Monestir	de	Poblet	
El	Monestir	i	els	habitants	del	mateix	també	són	una	part	interessada	del	projecte,	ja	
que	aquest	fa	referència	a	l’historia	del	monestir	i	els	seus	panteons	reials.		
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1.3.1.5 Usuaris	
Els	usuaris	són	els	principals	beneficiats	d’aquest	projecte,	ja	que	podran	consultar	de	
forma	clara	la	informació	sobre	el	monestir	i	tota	la	informació	genètica	dels	panteons	
reials.	
1.3.2 Situació	i	funcionament	actual	
Actualment,	 la	pàgina	web	està	fet	amb	arxius	HTML.	Aquests	arxius	HTML	contenen	
informació	textual	i	imatges.	La	informació	textual	i	les	imatges	estan	emmagatzemades	
en	taules	bàsiques	del	llenguatge	HTML.	Malauradament,	les	dades	i	les	imatges	no	es	
troben	en	cap	base	de	dades,	i	per	tant,	no	tenen	cap	estructura	definida.	
Les	noves	dades	que	s’han	d’introduir	a	 la	web,	 informació	dels	personatges	 i	arbres	
genealògics,	estan	en	arxius	.doc,	impossibilitant-ne	la	introducció	de	noves	dades	de	
forma	automàtica.	
Existeix	una	manca	d’usabilitat	en	la	pàgina	web	actual	per	diversos	factors:	
• No	hi	ha	una	bona	navegabilitat	entre	pàgines.	Els	enllaços	entre	pàgines	que	
actualment	existeixen	són	enllaços	simples.		
	
• No	compleix	els	requisits	de	facilitat	d’ús.	L’usuari	no	pot	identificar	l’estructura	
de	les	dades	de	la	web	i	no	pot	veure	de	forma	lògica	les	dades.	El	disseny	de	la	
web	no	segueix	cap	patró.		
El	més	important	d’aquesta	web	és	mostrar	correctament	els	arbres	genealògics,	però,	
actualment,	aquests	no	es	poden	veure	dinàmicament.	Fins	ara,	els	arbres	s’han	realitzat	
de	 forma	manual	amb	eines	 fotogràfiques,	 i	 s’han	 introduït	a	 la	web	com	a	 imatges.	
Aquestes	 imatges	no	es	poden	enllaçar	amb	els	personatges,	produint	una	manca	de	
traçabilitat.		
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2. OBJECTIUS	
Un	 cop	 contextualitzat	 el	 projecte,	 es	 definiran	 els	 objectius	 del	 projecte	 i	 les	
competències	tècniques	escollides.		
Els	dos	objectius	principals	del	projecte	són:	
• Desenvolupar	una	pàgina	web	que	enriqueixi	l’actual	actualitzant-la	i	ampliant-
la	amb	dades	addicionals,	però	amb	una	bona	estructuració	mitjançant	una	base	
de	 dades	 que	 eviti	 problemes	 de	 duplicitat	 i	 garanteixi	 una	 bona	 gestió	 dels	
continguts.	
	
A	més,	la	nova	web	ha	de	permetre	als	usuaris	una	fàcil	obtenció	de	la	informació	
sobre	 el	 monestir	 i	 els	 lligams	 genètics,	 pel	 fet	 que	 la	 informació	 estarà	
estructurada	de	forma	dinàmica	 i	 lògica,	essent	capaç	 l’usuari	de	saber	en	tot	
moment	on	està	i	on	pot	anar.		
	
Finalment,	amb	l’ús	de	les	noves	tecnologies	es	vol	actualitzar	la	pàgina	actual	
fins	al	punt	de	poder	generar	arbres	genealògics	fàcilment	i	sense	que	l’usuari	
necessiti	tenir	habilitats	en	edició	fotogràfica	ni	en	desenvolupament	web.	
	
• Desenvolupar	un	entorn	amigable	per	al	client	per	tal	que	si	es	volen	introduir	
dades	posteriorment	al	projecte,	es	mantingui	el	disseny	i	l’estructura	de	la	web,	
reduint	al	màxim	el	coneixement	necessari	per	a	la	realització		d’aquests	canvis.		
Les	competències	tècniques	associades	al	projecte	són:	
• CSI2.7:	Gestionar	la	presència	de	l'organització	a	Internet.	[Bastant]		
o Aquesta	competència	s’associa	amb	el	projecte,	ja	que	la	web	actual	és	
pública	i	està	present	a	Internet.	L’objectiu	del	projecte	és	enriquir	la	web	
actual	i	ampliar	la	informació,	així	com	fer	una	web	ben	estructurada,	és	
a	dir,	que	durant	el	projecte,	es	gestiona	la	seva	presència	a	internet.	
	
• CSI3.3:	 Avaluar	 ofertes	 tecnològiques	 per	 al	 desenvolupament	 de	 sistemes	
d'informació	i	gestió.	[Una	mica]	
o Per	 tal	 de	 trobar	 la	millor	 solució	 al	 problema	 proposat,	 és	 necessari	
avaluar	quines	són	les	eines	tecnològiques	que	existeixen,	comparar-les	
i	escollir-ne	la	que	s’adeqüi	millor	al	projecte.	
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• CSI4.1:	Participar	activament	en	 l'especificació	dels	sistemes	d'informació	 i	de	
comunicació.	[Bastant]	
o Es	 canviarà	 el	 sistema	 actual,	 i	 per	 tant,	 serà	 necessari	 realitzar	
l’especificació	 del	 sistema	 en	 profunditat	mitjançant	 l’especificació	 de	
requisits.		
	
• CSI4.2:	Participar	activament	en	el	disseny,	la	implementació	i	el	manteniment	
dels	sistemes	d'informació	i	de	comunicació.	[En	profunditat]	
o En	el	nou	sistema,	és	necessari	el	 canvi	del	disseny	actual,	 així	 com	 la	
necessitat	d’implementar	i	adaptar	la	web	a	les	necessitats.	Caldrà	a	més	
fer	un	manteniment	d’aquest	sistema	per	tal	de	tenir-la	al	dia	i	que	no	
caigui	en	l’obsolescència.		
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3. ESTAT	DE	L’ART	
Entre	 els	 objectius	 del	 projecte	 està	 desenvolupar	 una	 pàgina	 web	 que	 permeti	 als	
usuaris	 conèixer	 l’historia	 i	 veure	 els	 arbres	 genealògics	 del	 monestir	 de	 Poblet.	
Actualment	al	mercat	hi	ha	diferents	eines	per	tal	d’aconseguir	fer	una	pàgina	web	i	per	
crear	 arbres	 genealògics.	 A	 continuació	 s’exposen	 els	 punts	 forts	 i	 dèbils	 d’algunes	
d’aquestes	eines.		
3.1 Webs	Genealògiques	Existents	
3.1.1 Biblioteca	Nacional	d’Espanya	
La	biblioteca	nacional	d’Espanya	(BNE)[2]	conté	 informació	genealògica	d’Espanya	en	
forma	digital	dins	una	hemeroteca	o	en	versió	impresa	dins	de	catàlegs.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	1.	Pàgina	Web	de	la	Genealogia	d’Espanya.	
Font:	http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Genealogia/		
	
La	BNE	no	conté	arbres	genealògics	online,	és	una	font	d’informació	i	es	per	això	que	no	
s’ajusta	a	les	necessitats	del	projecte.		
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3.1.2 Genealogia	de	Xile	
Una	web[3]	on	es	pot	trobar	tota	la	genealogia	existent	de	Xile.	Hi	ha	una	llista	de	tots	
els	cognoms	i	la	seva	descendència.	
	
Figura	2.	Pàgina	Web	de	la	Genealogia	de	Xile.																																	
Font:	http://www.genealog.cl/	
	
	
Figura	3.	Extracte	de	la	família	Abel	de	la	Genealogia	de	Xile.	
Font:	http://www.genealog.cl/	
	
Com	es	pot	veure	a	 la	Figura	2,	 la	web	recull	 la	 informació	de	tots	els	cognoms	de	la	
genealogia	de	la	família	Abel.	Podem	veure	que	aquesta	web	també	està	feta	amb	HTML	
i	on	podem	veure	carències	és	en	el	disseny,	la	facilitat	d’ús	i	la	navegabilitat.	En	la	Figura	
3	es	pot	veure	com	estan	fets	els	arbres	genealògics:	només	text,	sense	imatges.		
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3.1.3 Societat	Catalana	de	Genealogia	
Una	 web[4]	 on	 es	 pot	 trobar	 la	 història	 genealògica,	 heràldica 1 ,	 sigil·logràfica 2 ,	
vexil·lològica3	i	nobiliària4	Catalana.		
	
Figura	4.	Pàgina	web	de	la	Societat	Catalana	de	Genealogia.	
Font:	http://www.scgenealogia.org/	
	
	
Figura	5.	Extracte	de	l’heràldica	de	la	SCGHSVN.	
	Font:	http://www.scgenealogia.org/	
	
Com	es	pot	veure	a	la	Figura	4,	aquesta	web	recull	informació	de	la	genealogia	catalana.	
Podem	veure	també	carències	de	disseny,	de	facilitat	d’ús	i		de	navegabilitat.	A	la	Figura	
5	 es	 pot	 veure	 com	 hi	 ha	 diferents	 imatges	 amb	 text,	 però	 no	 inclouen	 arbres	
genealògics.	 Aquesta	 web	 té	 un	 gran	 volum	 d’informació,	 però	 totalment	
desestructurada	i	difícil	de	visualitzar	i	consultar.	Els	arbres	genealògics	no	es	mostren	
de	forma	pública,	i	estan	restringits	als	usuaris	registrats.	Aquests	usuaris,	són	socis	de	
la	 societat.	 Sols	 es	 visualitza	 un	 arbre,	 però	 restringit	 a	 5	 generacions,	 i	 a	 més,	 es	
visualitza	de	forma	estàtica	i	sense	informació	sobre	els	avantpassats.		
																																																								
1	Heràldica:	 ciència	de	 la	història	que	estudia	 l’ús	d’emblemes	hereditaris	plasmats	sobre	un	
escut	d’armes,	la	seva	composició	i	el	seu	significat.	
2	Sigil·lografia:	disciplina	que	tracta	la	morfologia	i	tipologia	dels	segells	que	autentifiquen	els	
documents	a	través	de	les	èpoques.	
3	Vexil·lologia:	ciència	que	es	dedica	a	l’estudi	de	les	banderes.	
4	Nobiliària:	privilegi	legal	entregat	des	de	l’antiguitat,	que	distingeix	als	membres	de	la	noblesa.		
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3.1.4 Geneanet	
Una	web[5]	on	es	poden	crear	arbres	genealògics	i	interaccionar	amb	ells.	
	
Figura	6.	Pàgina	web	de	Geneanet.		
	Font:	http://es.geneanet.org/		
	
Aquesta	web	permet	crear	arbres	genealògics	de	forma	fàcil,	amb	edició	en	viu,	però	
amb	 arbres	 generalment	 petits.	 És	 una	 web	 molt	 completa,	 però	 no	 permet	 afegir	
informació	de	forma	dinàmica	per	la	nova	web,	i	la	seva	exportació	d’arbres	és	en	format	
d’imatge	estàtica.	
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3.1.5 Comparativa	
En	la	següent	taula	es	pot	veure	com	queden	les	quatre	webs	un	cop	analitzades:		
Web	 Usabilitat								[0-5]	
Navegabilitat	
[0-5]	
Estructura	
Dades	[0-5]	
Disseny	
[0-5]	
Total										
[0-20]	
Biblioteca	
Nacional	
d’Espanya	
3 3 4 3 13 
Genealogia	de	
Xile	 1 1 2 1 5 
Societat	
Catalana	de	
Genealogia	
1 1 1 1 4 
Geneanet	 2 3 0 5 10 
Taula	1.	Comparativa	entre	les	diferents	webs.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
La	 Biblioteca	 Nacional	 d’Espanya	 és	 una	 font	 de	 recursos	 però	 no	 conté	 arbres	
genealògics	digitals.	Les	webs	de	Genealogia	de	Xile	i	Societat	Catalana	de	Genealogia	
són	pàgines	d’història	que	contenen	arbres,	no	obstant	això,	 s’ha	comprovat	que	no	
estan	molt	elaborades.	Geneanet	està	enfocada	a	petits	 arbres	genealògics	 i,	 a	més,	
s’exporten	 com	 a	 imatges	 estàtiques.	 De	 totes	 les	 pàgines	web	 analitzades,	 no	 s’ha	
trobat	cap	que	mostri	els	arbres	genealògics	reials,	i	que	a	la	vegada,	permeti	la	seva	
evolució	i	ampliació.		Com	a	resultat,	s’han	contemplat	altres	opcions.	
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3.2 Eines	Web	
3.2.1 Wordpress	
Wordpress[6]	 	és	el	 sistema	de	gestió	de	continguts	més	popular	a	 internet	 i	 amb	 la	
comunitat	de	desenvolupadors	més	gran.	Permet	crear	webs	dinàmiques	i	usables	amb	
facilitat.	Wordpress	està	orientat	a	fer	pàgines	web	d’empreses	i	blogs.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	7.	Web	realitzada	en	Wordpress.	
Font[7]:	http://bauertypes.com/es/inicio/		
	
Com	es	pot	veure	a	la	Figura	7,	aquesta	pàgina	realitzada	amb	Wordpress	compleix	els	
estàndards	 d’usabilitat,	 navegabilitat	 i	 de	 disseny.	 A	 més,	 Wordpress	 permet	
afegir/modificar	i	esborrar	dades	fàcilment	i	sense	que	l’usuari	necessiti	coneixements	
avançats.	Les	dades	queden	emmagatzemades	a	la	base	de	dades.		
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3.2.2 Joomla	
Joomla[8]	és	un	sistema	de	gestió	de	continguts	que	permet	crear	webs	dinàmiques	i	
usables	amb	facilitat.	A	diferència	de	Wordpress	aquest	sistema	està	més	centrat	en	el	
comerç	online	(e-commerce).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	8.	Web	realitzada	en	Joomla.	
	Font[9]:	http://www.delex.es/	
A	 la	 Figura	 7,	 es	 pot	 veure	 una	 pàgina	 realitzada	 amb	 Joomla	 que	 compleix	 els	
estàndards	 d’usabilitat,	 navegabilitat	 i	 de	 disseny.	 Joomla	 també	 permet	
afegir/modificar	i	esborrar	dades	fàcilment	i	sense	que	l’usuari	necessiti	coneixements	
avançats.	Les	dades	queden	emmagatzemades	a	la	base	de	dades.		
3.2.3 Frameworks	PHP	
Actualment	són	molts	els	frameworks	PHP	que	existeixen	al	mercat,	els	més	importants	
són:	
• CakePhp:	 basat	 en	 el	model-vista-controlador,	 fent	 aplicacions	web	 ràpides	 i	
amb	menys	codi.	(Nivell	principiant	i	avançat)	
• YiiPhp:	 basat	 en	 diferents	 patrons	 de	 disseny	 i	 pensat	 per	 desenvolupar	
aplicacions	a	gran	escala	ràpidament.	(Nivell	mitjà	de	dificultat)	
• Symfony2:	 basat	 en	 el	 model-vista-controlador	 i	 pensat	 per	 desenvolupar	
aplicacions	web.	(Nivell	mitjà)	
Aquestes	opcions	són	les	més	adaptables	actualment,	però	també	són	les	més	costoses	
de	desenvolupar	en	qüestió	de	temps	i	aprenentatge.		 	
	 	 Josep	Blanch	Royo	
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3.2.4 Comparativa	
	
Figura	9.	Eines	Web	més	utilitzades	(Març	2016)	
Font:	[10]	http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all		
	
Eina	/	
Extensió	 Cost	
Extensions	
disponibles	
Comunitat	
desenvolupadors	
Facilitat	
d'ús															
[0-3]	
Ús	del	CMS	/	
Extensió	
Wordpress	 0 € +27.000 Alta 3 Blogs / Petita i mitjana web 
Joomla	 0 € +7.000 Baixa 2 e-commerce, xarxes socials 
Frameworks	
PHP	 0 € - - 2 
Mitjana i gran 
web 
Taula	2.	Comparativa	entre	les	diferents	eines	web.	
Font:	[11]	http://websitesetup.org/cms-comparison-wordpress-vs-joomla-drupal/		
	
Els	dos	gestors	de	contingut	proposats	són	aptes	per	al	desenvolupament	d’una	web,	
permeten	fer	una	web	usable,	amb	bona	navegabilitat,	un	atractiu	disseny,	 i	utilitzen	
una	base	de	dades	amb	una	estructura	sòlida.	Els	frameworks	PHP	són	una	alternativa	
no	viable	per	al	projecte	degut	al	temps	d’aprenentatge	necessari	per	a	desenvolupar	la	
web.	
Tanmateix,	s’ha	escollit	Wordpress	perquè	està	més	enfocada	en	les	webs	de	petites	i	
mitjanes	empreses	i	perquè	té	la	comunitat	de	desenvolupadors	més	gran.		
	 	
WordPress
59%
Joomla
6%
Drupal
5%
Magento
3%
Blogger
3%
Altres
24%
EINES	WEB	MÉS	UTILITZADES
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3.3 Extensions	
Una	extensió	és	una	aplicació	que	es	relaciona	amb	una	altra	per	agregar	una	funció	
nova	 i	 generalment,	 molt	 específica.	 Aquesta	 aplicació	 addicional	 és	 executada	 per	
l’aplicació	principal	i	interactuen	per	mitjà	d’una	interfície	de	programació	d’aplicacions.	
En	 aquest	 projecte,	 l’extensió	 vol	 agregar	 una	 funció	 nova	 al	 gestor	 de	 continguts	 o	
Framework	per	crear	i	ampliar	arbres	genealògics	fàcilment.	
3.3.1 wpTree	
wpTree[12]	 és	una	extensió	per	Wordpress	creada	per	 fer	 arbres	 genealògics	però	a	
petita	escala.		
	
	
	
	
	
Figura	10.	Exemple	d’arbre	de	l’extensió	wpTree.	
Font:	http://codecanyon.net/item/wptree/10663913										
	
Està	pensada	per	a	fer	una	pàgina	d’arbres	on	es		determinin	els	rols	d’una	empresa	o	
d’un	 lloc	web.	No	 permet	 enllaçar	 diferents	 arbres	 ni	 crear	 els	 arbres	 a	 partir	 de	 la	
informació	emmagatzemada	a	la	base	de	dades.		
Com	a	extensió	per	fer	els	arbres	genealògics,	s’ha	descartat	wpTree	perquè	no	s’ajusta	
a	les	necessitats	del	projecte,	per	tant,	es	crearà	una	nova	extensió	pròpia.			 	
	 	 Josep	Blanch	Royo	
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4. SOLUCIÓ	ESCOLLIDA	
Un	cop	presentades	les	opcions	per	assolir	els	objectius	del	projecte,	s’ha	decidit	utilitzar	
l’	opció	més	adient	al	perfil	del	projecte	i	del	desenvolupador:		
- Sistema	de	gestió	de	continguts:	Wordpress.	
- Extensió	pròpia	per	crear	i	generar	arbres	genealògics.	
	
	
	
	
Figura	11.	Eines	i	extensions	web	per	desenvolupar	el	projecte.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
		
4.1 Wordpress	
El	primer	objectiu	del	projecte	s’assoleix	parcialment	amb	aquest	gestor	de	continguts.	
La	pàgina	web	s’actualitzarà	amb	una	nova	estructura	basada	en	l’ús	de	bases	de	dades	
que	evitin	problemes	de	duplicitat	i	garantint	una	millor	gestió	dels	continguts.		
La	 informació	 estarà	 estructura	 de	 forma	 dinàmica	 i	 àgil	 per	 l’usuari,	 permetent	 a	
l’usuari	 fer	 qualsevol	 consulta	 i	 gestió	 fàcilment,	 sense	 tenir	 coneixement	 d’edició	
fotogràfica,	únicament	coneixements	bàsics	d’ofimàtica.	
El	 segon	 objectiu	 del	 projecte	 s’assoleix	 parcialment	 amb	 els	 mòduls	 que	 ja	 inclou	
actualment	Wordpress	que	faciliten	la	creació	i	modificació	de	nou	contingut.	El	disseny	
es	mantindrà	constant	 i	serà	decisió	de	 l’usuari	canviar-lo	en	un	moment	determinat	
sense	gaires	inconvenients.		
A	més,	ofereix	la	possibilitat	d’ampliar	les	funcionalitats	de	la	web	amb	noves	extensions	
ja	existents	o	pròpies	amb	facilitat.	
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4.2 Extensió	pròpia	
L’extensió	pròpia	és	necessària	per	emmagatzemar	i	generar	arbres	genealògics.	Com	
s’ha	comentat	amb	anterioritat,	és	necessària	una	extensió	pròpia	per	tal	de	crear	taules	
pròpies	per	emmagatzemar	de	forma	lògica	la	informació	sobre	els	arbres	genealògics.	
L’extensió	permetrà	a	més,	generar	arbres	genealògics	de	forma	que	aquests	es	mostrin	
dinàmicament	i	amb	facilitat,	sense	que	l’usuari	hagi	de	repetir	informació.		
Finalment,	 la	 unió	 del	 gestor	 de	 continguts	 i	 l’extensió	 pròpia	 permetrà	 realitzar	 el	
projecte	i	assolir	els	objectius	amb	plenitud.		
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5. ABAST	DEL	PROJECTE	
L’abast	d’aquest	projecte	és	definir,	dissenyar	i	implementar	un	sistema	que	permeti	la	
gestió	i	el	control	d’una	web	sobre	panteons	reials	del	monestir	de	Poblet.	A	causa	de	
les	restriccions	temporals	i	visuals	que	existeixen,	s’han	d’aplicar	algunes	restriccions:	
• Desenvolupar	un	disseny	web	adaptatiu:	és	necessari	mostrar	el	contingut	de	
la	web	en	els	dispositius	mòbils,	però	pels	recursos	limitats	d’aquest	projecte,	no	
es	poden	desenvolupar	arbres	genealògics	amb	un	disseny	adaptatiu.	Per	tant,	
el	contingut	sí	que	haurà	de	ser	adaptatiu,	però	els	arbres	genealògics	no.		
	
• Desenvolupar	arbres	genealògics	de	màxim	tres	nivells	de	descendència:	per	
tal	 d’obtenir	 una	 correcta	 visualització	 dels	 arbres	 genealògics	 i	 pel	 gran	
amplitud	que	tenen	els	arbres	genealògics	amb	un	gran	nombre	de	personatges,	
s’ha	optat	per	limitar	els	arbres	a	un	màxim	de	tres	nivells	de	descendència.	
Amb	aquestes	restriccions	es	pretén	realitzar	una	visualització	correcta	del	contingut	de	
la	web	sense	tenir	en	compte	el	dispositiu	utilitzat.	
5.1 Obstacles	
Degut	al	gran	volum	d’informació	que	s’ha	d’introduir	a	la	web,	el	sistema	necessitarà	
una	taula	pròpia	a	la	base	de	dades	per	tal		d’emmagatzemar	tota	la	informació	referent	
als	panteons	reials.	A	més	les	dades	s’han	d’introduir	inicialment	de	forma	manual,	ja	
que	estan	en	format	text.		
Per	 a	 l’ús	 del	 sistema,	 un	 cop	 acabat	 el	 projecte,	 pel	 fet	 que	 intervenen	 diferents	
persones	amb	un	perfil	diferent,	es	pot	pronosticar	quin	tipus	de	situacions	es	podrien	
produir	que	poguessin	comprometre	l’èxit	i	la	implantació	del	sistema.	A	la	Taula	2	es	
mostra	 una	 llista	 de	 riscos	 amb	 la	 probabilitat	 que	 succeeixin	 i	 l’impacte	 que	
provocarien:	
	
	
Taula	3.	Descripció	dels	riscos,	probabilitat	de	que	es	produeixin	i	l’impacte	en	el	sistema.				
Font:	Elaboració	Pròpia	
Descripció	del	risc	 Probabilitat	 Impacte	
Caiguda	o	manteniment	de	la	Base	de	Dades	 Baixa	 Alt	
Caiguda	o	manteniment	del	servidor	web	 Baixa	 Alt	
Desconfiguració	de	la	web	 Baixa	 Alt	
Informació	introduïda	incorrectament	 Baixa	 Alt	
Consum	de	dades	 Baixa	 Baix	
Reticències	del	client	a	l'ús	de	la	web	 Mitjà	 Alt	
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Addicionalment,	 també	 poden	 aparèixer	 altres	 obstacles	 com:	 l’	 aparició	 de	 noves	
funcionalitats,	 canvis	 en	 el	 disseny	 dels	 arbres	 genealògics	 o	 canvis	 en	 el	 gestor	 de	
continguts		que	obliguessin	a	reestructurar	la	base	de	dades	i	la	web.	
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6. METODOLOGIA	DE	TREBALL	
Per	mantenir	el	desenvolupament	del	treball	estructurat	ha	sigut	necessari	establir	un	
mètode	de	treball	a	utilitzar	durant	el	transcurs	del	projecte.	Per	simplificar	al	màxim	
aquest	aspecte,	s’ha	decidit	utilitzar	la	metodologia	en	cascada	amb	alguna	modificació.		
ET
AP
A	
1	
	
ET
AP
A	
2	
	
	
	
	
	
	
	
ET
AP
A	
3	
	
Figura	12.	Descripció	de	les	etapes	del	projecte.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
El	projecte	s’ha	dividit	en	tres	etapes:	
• La	primera	etapa,	s’ha	estudiat	 la	viabilitat	del	projecte,	 s’ha	realitzat	 l’anàlisi	
dels	requisits	i	l’especificació.		
• La	segona	etapa,	s’ha	realitzat	el	disseny,	s’ha	implementat,	s’han	fet	les	proves	
i	si	aquestes	proves	no	han	sigut	satisfactòries,	s’ha	tornat	a	realitzar	un	disseny	
alternatiu.	
• La	tercera	etapa,	s’ha	fet	posada	en	marxa,	després	s’han	realitzat	més	proves	i	
per	acabar,	el	manteniment.	
	 	
Viabilitat Anàlisis	de	requisits Especificació
Posada en	marxa Proves Manteniment
Disseny
ImplementacióProves
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6.1 Eines	de	seguiment	
Per	tal	de	fer	un	seguiment	del	projecte	per	controlar	les	hores	dedicades	i	les	tasques	
realitzades,	s’ha	utilitzat	un	full	de	càlcul	a	Google	Drive	amb	la	següent	estructura:	
	
 Tasca	Realitzada	 Hores	Dedicades	 Data	
	
Estudi	Viabilitat	del	Projecte	 4	 3/1/16	
	 Definició	dels	requisits	 4	 4/1/16	
	 …	 …	 …	
Total	 	 8	 	
Taula	4.	Exemple	de	taula	de	seguiment	de	les	tasques	realitzades	del	projecte.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
A	més,	s’ha	utilitzat	l’eina	Gantter	per	consultar	les	desviacions		respecte	a	la	planificació	
inicial	en	el	diagrama.	També	s’ha	utilitzat	el	Google	Calendar	per	organitzar	les	tasques	
del	dia	a	dia	i	saber	en	tot	moment	les	hores	dedicades	a	cada	tasca.		
6.2 Mètode	de	validació	
Durant	 el	 desenvolupament	 del	 projecte,	 s’han	 realitzat	 diferents	 reunions	 amb	 el	
director	 del	 projecte,	 la	 codirectora	 i	 la	 historiadora	 per	 tal	 de	 resoldre	 dubtes,	
problemes	 i	 incidències	que	s’han	produït	així	 com	corregir	possibles	desviacions	del	
projecte.		
La	comunicació	amb	les	persones	implicades	s’ha	fet	de	forma	presencial,	mitjançant	
correu	 electrònic	 i	 s’ha	 utilitzat	 el	 Google	 Drive	 per	 compartir	 documents	 a	 través	
d’internet.	
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7. PLANIFICACIÓ	TEMPORAL	
7.1 Planificació	inicial	
El	projecte	té	una	duració	aproximada	de	5	mesos,	des	del	gener	fins	al	maig,	ambdós	
inclosos.	Es	va	començar	el	treball	el	04	de	gener	de	2016	i	s’ha	planificat	que	la	seva	
finalització	sigui	el	dia	31	de	maig.		
7.1.1 Descripció	de	les	tasques	i	els	recursos	
S’ha	dividit	el	projecte	en	diferents	fases.	Per	a	cadascuna	d’elles	s’especifica	la	duració	
aproximada	en	setmanes	i	el	rol	que	l’autor	haurà	d’exercir.	
7.1.1.1 Fase	1:	Viabilitat	del	projecte	
[Rol:	Cap	de	Projecte]	
En	aquesta	primera	fase	es	treballa	la	viabilitat	del	projecte	mitjançant	reunions	amb	les	
diferents	parts	interessades.	En	les	reunions	es	descriuen	i	s’avaluen	els	riscos	que	pot	
tenir	 el	 projecte	 un	 cop	 entri	 en	 funcionament,	 i	 les	 accions	 a	 emprendre	 en	 cas	
d’incident	per	minimitzar	els	riscos.	 	Es	realitzarà	alhora	un	estat	de	l’art	de	les	webs	
existents,	les	diferents	eines	web	i	les	extensions	del	mercat,	i	es	descartaran	les	opcions	
que	no	s’ajustin	al	projecte.		
7.1.1.2 Fase	2:	Anàlisis	de	requisits	
[Rol:	Analista]	
Es	 defineixen	 les	 parts	 interessades	 del	 projecte,	 s’estableixen	 els	 requisits	 no	
funcionals,	les	propietats	i	les	hipòtesis	del	domini	i	les	restriccions	que	es	trobaran	al	
sistema.		
En	aquesta	fase	també	s’inclou	la	realització	del	curs	de	la	Gestió	de	Projectes	[GEP]	per	
tal	de	realitzar	la	fita	inicial	del	projecte.	Aquesta	inclou	el	plantejament	del	problema,	
la	 valoració	 prèvia	 dels	 riscos	 i	 les	 limitacions	 del	 projecte,	 així	 com	 la	 planificació	
temporal	i	l’anàlisi	econòmica	del	projecte.	
7.1.1.3 Fase	3:	Especificació	
[Rol:	Analista]	
Descripció	dels	casos	d’ús	(requisits	funcionals)	i	realització	de	l’esquema	conceptual	i	
el	model	de	comportament	del	sistema.	
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7.1.1.4 Fase	4:	Disseny,	Implementació	i	Proves	
[Rol:	Programador	/	Dissenyador	/	Tester]	
Quant	al	disseny,	es	definirà	 l’arquitectura	del	sistema,	 la	distribució	i	funció	de	cada	
capa.	Els	diagrames	de	seqüència	de	cada	cas	d’ús,	el	diagrama	de	classes	i	l’estructura	
de	la	base	de	dades.		
Un	cop	fet	el	disseny,	es	durà	a	terme	la	implementació	on	primer	es	farà	la	web,	i	un	
cop	feta	s’afegiran	les	extensions.	Aquesta	fase	es	caracteritza	per	ser	cíclica,	on	a	cada	
cicle	s’implementarà	una	funcionalitat	de	la	web.	Finalment,	es	provarà	tot	el	sistema	
conjuntament	mitjançant	un	pla	de	proves	per	depurar	errors	i	augmentar	la	qualitat	
del	sistema	final.		
7.1.1.5 Fase	5:	Posada	en	marxa,	Proves	i	Manteniment	
[Rol:	Cap	de	Projecte]	
Finalment,	 es	 posarà	 en	 marxa	 la	 web	 al	 servidor,	 es	 faran	 proves	 del	 correcte	
funcionament	 i	 es	 farà	 un	 pla	 de	 manteniment.	 Després,	 es	 revisarà	 tot	 el	 treball	
realitzat,	es	redactaran	les	conclusions	i	es	mostraran	les	desviacions	de	la	planificació	
inicial.	
El	temps	dedicat	a	cada	tasca	és	el	següent:	
Fase	 Duració	(hores)	 Percentatge	(%)	
I. Anàlisis	Previ	 90	 16,68%	
II. Anàlisis	de	Requisits	 120	 22,22%	
III. Especificació	 70	 12,96%	
IV. Disseny,	Implementació	i	Proves	 220	 40,74%	
V. Posada	 en	 marxa,	 proves	 i	
manteniment	 40	 7,40%	
Total	 540	 100%	
Taula	5.	Duració	de	les	fases	del	projecte.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
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7.1.2 Diagrama	de	Gantt	
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7.1.3 Recursos	Humans	
A	continuació	es	descriuen,	de	forma	resumida,	quines	són	les	tasques	que	es	duen	a	
terme	per	als	rols	implicats	del	projecte:	
• Cap	 de	 projecte:	 s’encarrega	 de	 la	 planificació	 i	 supervisió	 de	 les	 tasques	 a	
desenvolupar	així	com	de	 l’organització,	coordinació	 i	mediació	d’un	equip	de	
recursos	humans.	
• Analista:	s’encarrega	d’estudiar	els	problemes	actuals	per	proposar	una	solució	
òptima	amb	els	recursos	disponibles.	Proporcionarà	les	funcionalitats	que	tindrà	
el	sistema	mitjançant	el	model	de	casos	d’ús,	entre	d’altra	documentació.	
• Dissenyador:	 basant-se	 en	 la	 documentació	 proporcionada	 per	 l’analista,	
s’estructurarà	 i	 es	 definirà	 una	 arquitectura	 per	 al	 sistema	 que	 s’ha	 de	
desenvolupar.	
• Programador:	s’encarrega	d’implementar	el	disseny	proposat	per	al	dissenyador	
de	forma	eficient.	
• Tester:	 és	 l’encarregat	 de	 provar	 el	 sistema	 i	 detectar	 possibles	 errors	 o	
recomanar	modificacions,	on	s’ha	de	realitzar	un	informe	després	de	cada	prova	
executada.	
Aquest	projecte	serà	desenvolupat	per	una	única	persona,	per	tant,	aquesta	persona	
haurà	d’adoptar	diferents	rols	dins	el	projecte.		
7.1.4 Recursos	Materials	
Els	recursos	materials	necessaris	per	desenvolupar	aquest	projecte	són:	
• Un	servidor	web	 i	un	domini:	per	 tal	de	desenvolupar	 la	web	 i	 fer	 les	proves	
pertinents	en	les	diferents	fases,	es	necessitarà	un	servidor	web	amb	un	domini.	
• Un	 ordinador	 portàtil:	 a	 més	 a	 més,	 serà	 necessari	 disposar	 d’un	 ordinador	
portàtil	amb	el	qual	es	pugui	moure	i	treballar	a	distància.	
• Un	smartphone:	per	fer	proves	 i	veure	com	queden	a	 la	web,	és	necessari	un	
mòbil	smartphone.		
• Connexió	a	 internet:	per	poder	 treballar	online	serà	necessari	disposar	d’una	
connexió	d’alta	velocitat	d’internet.	
7.1.5 Valoració	d’alternatives	i	pla	d’acció	
S’han	tingut	en	compte	diferents	aspectes	referents	a	la	planificació	inicial.	S’ha	decidit	
donar	més	temps	a	l’anàlisi	previ	i	de	requisits,		ja	que	són	necessàries	diferents	reunions	
amb	el	client	per	veure	com	estructurar	el	projecte.	També	s’ha	decidit	donar	més	temps	
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a	 la	 part	 de	 disseny,	 implementació	 i	 proves	 per	 la	 poca	 experiència	 en	 disseny	 i	
extensions	web.		
A	continuació	es	mostren	els	possibles	obstacles	que	es	poden	trobar	un	cop	es	comenci	
a	treballar	en	el	projecte:	
Risc	 Gravetat	 Hores	 Pla	de	Contingència	
Poca	experiència	
amb	tecnologies,	
eines	i	llenguatges	
de	programació	
nous.	
Mitja	 30	hores	
Es	faran	consultes	a	llibres	publicats	i	
webs	sobre	disseny	web,	i	es	faran	
proves	de	funcionalitats	menys	
complexes	per	adquirir	coneixement.	
Aparició	de	noves	
funcionalitats	(o	
canvis)	
Mitja	 25	hores	
S’intentarà	definir	totes	les	
funcionalitats	en	la	fase	de	requisits.	
Si	durant	el	projecte	apareixen	noves	
funcionalitats,	s’estudiaria	el	cost	de	
incloure-les.	
Mala	planificació	 Baixa	 15	hores	
En	les	diferents	reunions	amb	el	
director	i	el	client	s’avaluarà	la	feina	
feta	i	es	miraran	possibles	
correccions.	
No	agradi	a	
l’usuari	 Alta	 10	hores	
Es	faran	diferents	reunions	per	veure	
com	evoluciona	la	web	i	tractar	de	
fer	correccions	si	cal.	
	
Taula	6.	Valoració	dels	riscos	i	pla	de	contingència[14].	
Font:	Elaboració	Pròpia	
En	el	cas	que	s’hagi	de	dedicar	més	temps	de	l’inicialment	planificat	per	alguna	tasca,	es	
realitzarà	una	de	les	següents	accions	amb	la	finalitat	de	no	provocar	una	desviació	molt	
gran	sobre	la	planificació	inicial:	
1. Prioritzar	 el	 treball	 imprescindible:	 es	 dedicarà	 més	 temps	 a	 solucionar	
problemes	 que	 afectin	 el	 conjunt	 del	 projecte	 i	 es	 reduiran	 o	 es	 suprimiran	
tasques	secundàries.	Aquestes	tasques	secundàries	són:		
a. Traduccions	de	 la	 informació	 actual:	 es	 deixaran	de	 traduir	 en	 altres	
idiomes	la	informació	dels	personatges.	
b. Millores	 en	 el	 disseny:	 es	 deixaran	 de	 fer	millores	 en	 el	 disseny	 i	 es	
deixarà	el	disseny	acordat	inicialment.	
c. Introducció	d’esdeveniments	i	informació	addicional:	no	s’introduiran	
esdeveniments	 ni	 informació	 addicional	 a	 la	 informació	 aportada	
inicialment.	
2. Augmentar	la	dedicació:	s’augmentarà	el	nombre	d’hores	diàries	dedicades	al	
projecte.	 	
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7.2 Desviacions	temporals	
Un	cop	finalitzat	el	projecte,	s’ha	avaluat	la	planificació	inicial	 i	s’ha	comparat	amb	la	
realitat.		
Fase	
Planificació		
Inicial	
(hores)	
Dedicació	
Final	
(hores)	
Desviació	(hores)	
I. Anàlisis	Previ	 90	 90	 0	
II. Anàlisis	de	Requisits	 120	 108	 -12	
III. Especificació	 70	 66	 -4	
IV. Disseny,	 Implementació	
i	Proves	 220	 258	 +38	
V. Posada	 en	 marxa,	
proves	i	manteniment	 40	 40	 0	
Total	 540	 562	 +22	
Taula	7.	Comparativa	entre	la	planificació	inicial	i	la	dedicació	final.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
El	transcurs	del	projecte	ha	variat	una	mica	respecte	a	la	planificació	inicial,	al	final	el	
nombre	 d’hores	 dedicades	 al	 projecte	 ha	 augmentat	 en	 22.	 Sobre	 les	 etapes	 del	
projecte,	s’han	mantingut	les	dates,	però	ha	variat	la	dedicació	en	hores.		A	continuació	
es	mostra	la	justificació	del	desviament	segons	la	fase:	
• Fase	1:	en	aquesta	primera	fase,	no	s’ha	variat	el	nombre	d’hores	dedicades.	En	
aquesta	 fase	 s’han	mantingut	 diverses	 reunions	 amb	 les	 parts	 interessades	 i	
s’han	definit	les	necessitats	de	forma	eficient.	
	
• Fase	 2:	 a	 la	 fase	 d’anàlisis	 de	 requisits,	 degut	 a	 la	 bona	 planificació	 inicial	 i	
aprofitament	 de	 la	 documentació	 generada	 en	 aquesta	 fase,	 s’ha	 produït	 un	
estalvi	de	12	hores	sobre	les	planificades	inicialment.		
	
• Fase	3:	gràcies	al	bon	treball	en	les	dues	primeres	fases,	han	permès	realitzar	
l’especificació	amb	agilitat	i	amb	els	conceptes	ben	assolits.	En	aquesta	fase	s’ha	
generat	un	estalvi	de	4	hores.	
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• Fase	4:	en	la	fase	de	desenvolupament,	ha	sigut	necessària	una	inversió	més	gran	
d’hores	 de	 dedicació.	 Degut	 a	 dos	 factors	 principalment:	 el	 primer,	 la	 poca	
experiència	en	aquest	llenguatge	i	les	complicacions	que	ha	presentat	Wordpress	
per	adaptar	l’extensió	i	funcionar	correctament.	El	segon	factor,	la	inclusió	d’una	
millora	visual	respecte	la	presentada	inicialment.	
	
En	aquesta	fase	s’han	activat	els	plans	d’acció	comentats	a	la	planificació	inicial.	
La	 falta	d’experiència	en	 l’àmbit	 s’ha	 solucionat	amb	 la	 compra	de	 llibres	 i	 la	
cerca	d’informació	a	internet,	i	es	correspon	a	una	dedicació	extra	de	24	hores.	I	
per	altra	banda,	la	inclusió	de	la	millora	visual,	que	ha	suposat	una	dedicació	de	
14	hores.	Les	dues	estan	dintre	les	hores	estipulades	i	generen	les	38	hores	de	
més.		
	
• Fase	5:	un	cop	la	web	s’ha	finalitzat,	la	migració	de	la	web	ha	sigut	àgil	a	gràcies	
a	 l’experiència	 migrant	 pàgines	 web	 de	 servidor.	 Les	 proves	 realitzades	 i	 la	
facilitat	que	ofereix	Wordpress	per	fer	aquest	tràmit,	han	possibilitat	dedicar	la	
resta	d’hores	a	la	documentació	final.	La	migració	s’ha	fet	en	un	servidor	local	a	
l’espera	 que	 la	 historiadora	 i	 la	 universitat	 decideixin	 si	 la	 web	 es	 queda	 al	
servidor	del	Monestir	de	Poblet	o	dins	els	servidors	de	la	mateixa	universitat.	La	
negociació	entre	 les	entitats	 involucrades	està	aturat	 i	 per	 tant	no	 s’ha	 fet	 la	
migració	final.	
En	 totes	 les	 fases,	 s’ha	anat	generant	 la	documentació,	que	 finalment	 s’ha	 corregit	 i	
adaptat.	Les	conclusions	i	la	finalització	de	la	memòria	han	entrat	dins	la	fase	5.	
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8. GESTIÓ	ECONÒMICA	
	
8.1 Identificació	i	estimació	dels	costos	
En	 aquest	 apartat	 es	 fa	 una	 estimació	 dels	 costos	 dels	 elements	 que	 componen	 el	
projecte	tenint	en	compte	els	recursos	utilitzats.	Dins	d’aquests	recursos	s’inclouen:	les	
hores	de	treball	dedicades	i	el	cost	del	software	i	el	hardware	utilitzat	entre	d’altres.	
8.1.1 Recursos	Humans	
Aquest	projecte	serà	desenvolupat	per	una	única	persona,	per	tant,	aquesta	persona	
haurà	d’adoptar	diferents	rols	dins	el	projecte.	
	A	continuació,	es	mostra	una	taula	amb	els	preus	per	hora	de	cada	rol,	el	nombre	total	
d’hores	i	el	preu	total.	
	
Persona	 Rol	 Preu	/	hora	 Estimació	hores	 Total	estimat	
Josep	
Blanch	
Cap	de	Projecte	 45	€	 130	 5.850	€	
Analista	 35	€	 190	 6.650	€	
Dissenyador	 30	€	 60	 1.800	€	
Programador	 25	€	 130	 3.250	€	
Tester	 20	€	 30	 600	€	
Total	 540	 18.150	€	
Taula	8.	Pressupost	de	recursos	humans.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Per	 a	 realitzar	 aquesta	 estimació	 de	 les	 hores	 de	 treball	 de	 cada	 rol,	 s’ha	 tingut	 en	
compte	 les	hores	que	 la	persona	estarà	 implicat	per	a	cada	 rol	 (utilitzant	 la	 taula	de	
dedicació	de	cada	fase	del	projecte)	i	assumint	un	treball	diari	aproximat	de	5	hores.	
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8.1.2 Software	
En	relació	amb	el	software	utilitzat	en	la	realització	del	projecte,	ha	estat	necessari	l’ús	
de	diferents	eines,	la	gran	majoria	gratuïtes	i	moltes	d’elles	utilitzades	durant	el	Grau.	
Producte	 Cost	 Vida	útil	 Amortització	total																													(5	mesos)	
Mac	OS	X	 0	€	 -	 0	€	
Office	2016	 119	€	 3	anys	 17	€	
Netbeans	 0	€	 -	 0	€	
Google	Chrome	 0	€	 -	 0	€	
Google	Drive	 0	€	 -	 0	€	
Dropbox	 0	€	 -	 0	€	
Gantter	 0	€	 -	 0	€	
Enterprise	Architect	 0	€		(Versió	de	Prova)	 -	 0	€	
Balsamiq	Mockups	 0	€		(Versió	de	Prova)	 -	 0	€	
Xampp	 0	€	 -	 0	€	
Netbeans	 0	€	 -	 0	€	
Total	 17	€	
Taula	9.	Pressupost	del	software.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
8.1.3 Hardware	
Per	 al	 desenvolupament	del	 software	 i	 la	 realització	de	 la	memòria,	 s’ha	utilitzat	 un	
ordinador	portàtil	i	un	mòbil	smartphone.	
Producte	 Cost	 Vida	Útil	 Amortització	total	estimada									(5	mesos)	
Ordinador	portàtil	 2.400	€	 5	anys	 192	€	
Smartphone	 700	€	 3	anys	 210	€	
Total 402	€	
Taula	10.	Pressupost	del	hardware.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
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8.1.4 Costos	Generals	
El	següent	punt	a	considerar	són	els	costos	associats	a	la	realització	del	projecte.	En	són	
bons	exemples:	l’energia	elèctrica	consumida,	l’aigua	o	l’accés	a	internet,	la	necessitat	
de	contractar	un	servei	d’allotjament	en	una	base	de	dades	i	un	domini	per	allotjar	la	
pàgina	web	desenvolupada,	els	 llibres	associats	a	 l’aprenentatge	de	nous	conceptes	 i	
finalment	el	cost	del	transport	pel	desplaçament	a	la	Facultat	atesa	l’assistència	a	les	
reunions	i	a	les	presentacions.	
Producte/Servei	 Cost	 Període	 Total	estimat	
Energia	elèctrica	 0,15€/	kWh	*	0,15	kW	 540h	 12,15	€	
Aigua	 0,20€	/	Litre	*	2	litres/dia	 144	dies	 57,60	€	
Transport	 10	€	 5	mesos	 50	€	
Servidor	i	domini	
(WebEmpresa)	 4,50	€	 5	mesos	 22,50	€	
Accés	a	internet	 25	€	 5	mesos	 125	€	
Llibres	 97	€	 -	 97	€	
Total	 364,25	€	
Taula	11.	Pressupost	dels	costos	generals	del	desenvolupament	del	projecte.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
	
Figura	14.	Consum	energètic	per	etapa	del	projecte.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
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8.1.5 Costos	imprevistos	
Es	poden	donar	diferents	imprevistos	durant	la	realització	del	projecte:	
• Fallada	de	 l’ordinador:	 si	 l’ordinador	 s’espatllés,	 el	 cost	 de	 la	 reparació	 seria	
aproximadament	d’uns	300	euros.	Si	es	produís	aquesta	fallada,	s’utilitzaria	un	
segon	ordinador	per	tal	de	no	endarrerir	la	planificació	inicial.	El	risc	que	això	es	
produeixi,	donada	l’antiguitat	de	l’ordinador,	és	del	5%.	
	
• Fallada	del	servidor:	si	el	servidor	cau,	no	hi	hauria	cap	cost	de	reparació,	ja	que	
s’inclou	al	servei	contractat.	Si	es	produís	aquesta	fallada,	s’utilitzaria	 la	còpia	
local		de	la	web	i	es	treballaria	amb	un	servidor	local,	sense	cap	cost.	El	risc	que	
això	es	produeixi	és	de	l’1%.	
	
• Llibres	 d’aprenentatge:	 si	 no	 es	 trobés	 informació	 suficient	 a	 internet	 sobre	
algun	aspecte	del	projecte,	caldria	cercar	algun	llibre	d’aprenentatge	i	si	escau,	
comprar-lo.			
	
Concepte	 Cost	
Costos	directes	
Recursos	Humans	 18.150	€	
Total	Costos	Directes	 18.150	€	
Costos	indirectes	
Software	 17	€	
Hardware	 402	€	
Costos	Generals	 364	€	
Total	Costos	Indirectes	 783	€	
Contingència	
Costos	Contingència																																																																											
(5%	de	(Costos	Directes	+	Costos	Indirectes))	 908	€	
Total	Costos	Contingència	 908	€	
Costos	imprevistos	
Fallada	de	l'ordinador	 300	€	
Llibres	d'aprenentage	 100	€	
Total	Costos	Imprevistos	 400	€	
Total	(IVA	inclòs)	 20.241	€	
Taula	12.	Resum	de	costos	totals	del	projecte.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
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8.2 Control	de	Gestió	
Amb	referència	a	la	planificació	temporal,	es	farà	un	seguiment	diari	de	totes	les	tasques	
realitzades	en	aquell	dia	i	el	temps	de	dedicació	corresponent.		S’utilitzarà	Google	Drive	
i	es	farà	una	taula	amb	la	finalitat	de	portar	un	control	sobre	les	hores	que	treballa	un	
rol	concret	en	un	dia,	es	crearà	una	segona	taula	que	s’actualitzarà	diàriament,	com	la	
que	es	mostra	a	continuació:	
Control	Hores/Rol	
Día	 Cap	de	Projecte	 Analista	 Dissenyador	 Programador	 Tester	 Total	
14/1/16	 5	 	 	 	 	 5	
15/1/16	 5	 	 	 	 	 5	
Taula	13.	Resum	d’hores	totals	per	rol.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
Un	 cop	 acabat	 el	 projecte	 (o	 en	 qualsevol	 fase),	 es	 podran	 comprovar	 les	 hores	
dedicades	a	cada	rol	treballat	del	projecte,	i	d’aquesta	forma	obtenir	les	hores	reals	i	
comparar-les	 amb	 les	 hores	 estimades	 inicialment	 a	 la	 planificació	 i	 així	 poder	
comprovar	les	desviacions	del	pla	actual.		
Control	Desviacions	
Rol	 Hores	estimades	(HE)	 Cost	estimat	(CE)	
Hores	
Reals	(HR)	
Cost	Real	
(CR)	
Cap	de	Projecte	 130	 5.850	€	 100	 4.500	€	
Analista	 190	 6.650	€	 200	 7.000	€	
Taula	14.	Control	de	desviacions	pressupostàries.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
Amb	aquesta	última	taula,	es	poden	veure	les	desviacions	d’hores,	el	preu,	veure	on	s’ha	
produït	la	desviació,	de	quin	tipus	és	i	quin	cost	suposa.	
En	 cas	de	desviació,	 a	més	dels	 costos	de	 recursos	humans,	els	 costos	generals	 com	
l’aigua,	l’electricitat	i	el	transport	també	variarien	en	funció	del	nombre	d’hores	reals	
realitzades.	Alhora,		provocaria	una	variació	en	el	cost	de	contingència,	augmentant	o	
disminuint.	Es	farà	un	control	amb	les	hores	reals.	
Finalment,	 es	 podria	 tenir	 alguna	 desviació	 amb	 els	 costos	 imprevistos,	 com	 ara	 la	
necessitat	 de	 comprar	 més	 llibres	 d’aprenentatge	 o	 si	 l’ordinador	 tingués	 una	 altra	
fallada,	 en	 aquest	 cas,	 s’utilitzarà	 una	 taula	 per	 tenir	 un	 control	 sobre	 aquests	
desviaments.	
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Control	Costos	Imprevistos	
Concepte	 Cost	
Fallida	Ordinador	 300	
Llibre	 20	
Taula	15.	Control	de	costos	imprevistos.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
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8.3 Desviacions	al	pressupost	inicial	
Un	cop	realitzat	el	projecte,	s’ha	avaluat	el	cost	final	del	projecte.	Degut	a	les	desviacions	
sobre	la	planificació	inicial,	han	variat	també	les	hores	dedicades	per	cada	rol	que	té	el	
desenvolupador	del	projecte,	i	per	tant,	el	seu	preu.	
A	continuació	es	detalla	el	cost	dels	recursos	humans	i	les	desviacions	produïdes	al	cost	
final:		
Persona	 Rol	 Preu	/	hora	
Estimació	
hores	
Hores	
reals	
Total	
estimat	 Total	real	
Josep	
Blanch	
Cap	de	
Projecte	 45	€	 130	 130	 5.850	€	 5.850€	
Analista	 35	€	 190	 174	 6.650	€	 6.090€	
Dissenyador	 30	€	 60	 70	 1.800	€	 2.100€	
Programador	 25	€	 130	 148	 3.250	€	 3.700€	
Tester	 20	€	 30	 40	 600	€	 800€	
Total	 540	 562	 18.150	€	 18.540€	
Taula	16.	Cost	final	dels	recursos	humans.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
Taula	17.	Comparativa	entre	el	cost	inicial	i	el	cost	final	del	projecte.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
Concepte	 Cost	Pressupostat	 Cost	Final	
Costos	directes	
Recursos	Humans	 18.150	€	 18.540	€	
Total	Costos	Directes	 18.150	€	 18.540	€	
Costos	indirectes	
Software	 17	€	 100€	
Hardware	 402	€	 402€	
Costos	Generals	 364	€	 350€	
Total	Costos	Indirectes	 783	€	 852€	
Contingència	
Costos	Contingència																																																																											
(5%	de	(Costos	Directes	+	Costos	Indirectes))	 908	€	 0€	
Total	Costos	Contingència	 908	€	 0€	
Costos	imprevistos	
Fallada	de	l'ordinador	 300	€	 0€	
Llibres	d'aprenentatge	 100	€	 49€	
Total	Costos	Imprevistos	 400	€	 49€	
Total	(IVA	inclòs)	 20.241	€	 19.441€	
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• Els	recursos	humans	s’han	modificat,	la	quantitat	d’hores	empleades	al	projecte	
han	sigut	22	més	de	les	estimades	inicialment	(540	hores).	El	seu	preu	ha	pujat,	
ja	que	han	sigut	necessàries	menys	hores	del	analista	i	el	cap	de	projecte,	i	han	
sigut	més	 les	del	programador,	dissenyador	 i	 tester.	Produint	un	excedent	de	
390€.	
	
• El	software	ha	variat	degut	a	 la	utilització	d’un	software	nou.	S’ha	comprat	 la	
llicència	per	un	any	de	PHPStorm.	Aquesta	eina	permet	desenvolupar	amb	més	
facilitat	i	còmodament,	i	realitzar	els	tests	de	forma	ràpida	i	intuïtiva.	És	per	això	
que	s’ha	encarit	en	83€.	
	
• Els	costos	generals	han	variat	degut	al	pagament	del	domini	només,	ja	que	s’ha	
utilitzat	finalment	un	servidor	local	per	realitzar	el	projecte.	El	servidor	no	té	cost	
material	un	cop	signat	l’acord	entre	les	parts	interessades.	Això	ha	suposat	un	
estalvi	de	14€.	
	
• No	han	sigut	necessaris	els	costos	de	contingència,	per	tant	queda	en	0	euros.	
L’estalvi	és	de	908€.	
	
• Els	 costos	 imprevistos	 ha	 variat,	 primer	 perquè	 l’ordinador	 no	 ha	 fet	 fallida	 i	
segon	perquè	han	sigut	necessaris	més	llibres	d’aprenentatge,	però	el	seu	cost	
està	per	sota	de	l’estimat.	Ha	generat	un	estalvi	de	351€.	
El	preu	final	del	projecte	ha	sigut	de	19.441	€	 i	el	previst	 inicialment	era	de	20.241€.	
L’estalvi	final	ha	sigut	de	800€.	Un	cop	analitzat	l’estalvi,	queda	vist	que	la	previsió	inicial	
ha	sigut	bona,	i	que	la	gestió	eficient	de	tot	el	projecte	ha	sigut	clau	per	entrar	dins	el	
pressupost.	
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9. ANÀLISI	FUNCIONAL	
Per	dur	a	terme	una	anàlisi	funcional	del	projecte,	s’exposaran	els	requisits	generals	del	
sistema	amb	profunditat.	Aquests	requisits	es	divideixen	en	dos	grans	blocs:	els	requisits	
funcionals	i	els	requisits	no	funcionals.	
9.1 Requisits	funcionals	
Els	requisits	funcionals	es	poden	dividir	per	context:	per	l’objecte	que	tractaran	i	per	les	
zones	on	es	realitzarà	la	gestió,	és	a	dir,	el	mateix	lloc	web		o	la	zona	d’administració.	
9.1.1 Gestió	a	través	del	propi	lloc	web	
9.1.1.1 Gestió	d’usuaris	
Són	necessaris	4	tipus	d’usuaris:	subscriptor,	contribuent,	editor	i	administrador.	Tots	
els	tipus	d’usuaris	poden	gestionar	el	seu	accés	i	dades	personals.	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
El	lloc	web	permet	el	registre	d’usuaris	nous	(subscriptors).	 Alta	 Mitja	
El	lloc	web	permet	l’edició	de	les	dades	dels	usuaris	existents.	 Alta	 Mitja	
El	lloc	web	permet	als	usuaris	existents	donar-se	de	baixa.	 Mitja	 Mitja	
El	lloc	web	permet	iniciar	sessió	a	l’usuari.	 Alta	 Mitja	
El	lloc	web	permet	tancar	la	sessió	a	l’usuari.	 Alta	 Mitja	
Taula	18.	Requisits	funcionals	de	gestió	d’usuaris	a	través	del	propi	lloc	web.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
9.1.1.2 Gestió	del	contingut		
Aquí	trobem	diferents	tipus	de	contingut	que	pot	gestionar:	els	arbres	genealògics,	els	
personatges	principals,	les	cases	ducals,	les	pàgines	del	lloc	web	i	les	notícies.	Els	arbres	
genealògics	contenen	informació	sobre	lligams	genètics	que	no	es	mostren	a	la	web.	Els	
personatges	principals	fan	referencia	a	un	personatge	rellevant	dels	arbres	genealògics	
i	 al	 seu	 propi	 arbre	 que	 es	 vol	mostrar	 a	 la	web.	 Les	 cases	 ducals	 són	 les	 principals	
famílies	que	contenen	els	personatges	més	rellevants.	
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Taula	19.	Requisits	funcionals	de	gestió	de	contingut	a	través	del	propi	lloc	web.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
9.1.2 Gestió	a	través	de	la	zona	d’administració	
L’únic	que	pot	gestionar	aquesta	zona	és	el	propi	administrador,	per	tant,	no	es	parlarà	
d’usuaris.	
9.1.2.1 Gestió	d’usuaris	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
S’ha	de	poder	crear,	modificar	i	esborrar	usuaris.	 Alta	 Mitja	
S’ha	de	poder	habilitar	i	deshabilitar	usuaris.	 Alta	 Mitja	
S’ha	de	poder	assignar	permisos	als	usuaris.	 Alta	 Mitja	
S’ha	de	poder	restringir	permisos	als	usuaris.	 Alta	 Mitja	
Taula	20.	Requisits	funcionals	de	gestió	d’usuaris	a	través	de	la	zona	d’administració.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	 	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
L’usuari	de	tipus	Editor	i	Contribuent	pot	afegir,	editar	i	
esborrar	arbres	genealògics.	 Alta	 Mitja	
L’usuari	de	tipus	Editor	i	Contribuent	pot	afegir,	editar	i	
esborrar	personatges	principals.	 Alta	 Mitja	
L’usuari	de	tipus	Editor	i	Contribuent	pot	afegir,	editar	i	
esborrar	cases	ducals.	 Alta	 Mitja	
L’usuari	de	tipus	Editor	i	Contribuent	pot	afegir,	editar	i	
esborrar	notícies.	 Alta	 Mitja	
L’usuari	de	tipus	Editor	pot	afegir,	editar	i	esborrar	pàgines.	 Alta	 Mitja	
L’usuari	de	tipus	Editor	i	Contribuent	pot	afegir,	editar	i	
esborrar	comentaris.	 Mitja	 Mitja	
L’usuari	de	tipus	Editor	i	Contribuent	pot	afegir	i	esborrar	
imatges.	 Mitja	 Mitja	
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9.1.2.2 Gestió	de	contingut	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
S’ha	de	poder	afegir,	editar	i	esborrar	arbres	genealògics.	 Alta	 Alta	
S’ha	de	poder	afegir,	editar	i	esborrar	personatges	principals.	 Alta	 Alta	
S’ha	de	poder	afegir,	editar	i	esborrar	cases	ducals.	 Alta	 Alta	
S’ha	de	poder	afegir,	editar	i	esborrar	notícies	 Alta	 Mitja	
S’ha	de	poder	afegir,	editar	i	esborrar	pàgines.	 Alta	 Mitja	
S’ha	de	poder	afegir,	editar	i	esborrar	comentaris.	 Mitja	 Mitja	
S’ha	de	poder	afegir	i	esborrar	imatges.	 Mitja	 Mitja	
Taula	21.	Requisits	funcionals	de	la	gestió	de	contingut	a	través	de	la	zona	d’administració.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
9.1.2.3 Gestió	d’extensions	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
S’ha	de	poder	activar	i	desactivar	una	extensió.	 Alta	 Mitja	
S’ha	de	poder	esborrar	una	extensió.	 Alta	 Mitja	
S’ha	de	poder	veure	una	extensió.	 Alta	 Mitja	
Taula	22.	Requisits	funcionals	de	la	gestió	d’extensions.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
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9.2 Requisits	no	funcionals	
9.2.1 Requisits	de	disponibilitat	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
El	lloc	web	estarà	disponible	almenys	un	95%	dels	365	dies	
l’any,	les	24	hores	del	dia.	 Alta	 Mitja	
Taula	23.	Requisits	no	funcionals	de	disponibilitat.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
9.2.2 Requisits	de	capacitat	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
El	sistema	tindrà	la	capacitat	de	permetre	més	de	100	usuaris	
connectats	alhora.	 Alta	 Mitja	
Taula	24.	Requisits	no	funcionals	de	capacitat.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
9.2.3 Requisits	de	seguretat	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
La	comunicació	client-servidor	es	realitzarà	de	forma	
encriptada.	 Alta	 Alta	
Taula	25.	Requisits	no	funcionals	de	seguretat.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
9.2.4 Requisits	de	privacitat	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
La	informació	del	perfil	dels	usuaris	estarà	d’acord	amb	les	
lleis	de	privacitat	pertinents.	 Alta	 Alta	
Taula	26.	Requisits	no	funcionals	de	privacitat.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
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9.2.5 Requisits	de	compatibilitat	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
El	lloc	web	serà	accessible	des	de	qualsevol	navegador	
existent	actual	de	qualsevol	plataforma	mòbil	i	de	sobretaula.	 Alta	 Alta	
Taula	27.	Requisits	no	funcionals	de	compatibilitat.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
9.2.6 Requisits	de	extensibilitat	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
Les	característiques	del	lloc	web	poden	ser	millorables	i	
ampliables.	 Mitja	 Alta	
	Taula	28.	Requisits	no	funcionals	de	extensibilitat.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
9.2.7 Requisits	de	manteniment	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
El	lloc	web	ha	de	ser	fàcil	d’actualitzar		 Alta	 Alta	
El	sistema	té	una	extensió	que	permet	realitzar	còpies	de	
seguretat.	 Mitja	 Alta	
Taula	29.	Requisits	no	funcionals	de	manteniment.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
9.2.8 Requisits	d’usabilitat	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
El	sistema	ha	de	ser	fàcil	i	intuïtiu	d’utilitzar.	 Alta	 Alta	
La	gestió	dels	usuaris	ha	de	ser	fàcil.	 Mitja	 Mitja	
La	gestió	del	contingut	del	lloc	web	ha	de	ser	fàcil.	 Alta	 Alta	
El	contingut	s’ha	de	mostrar	de	forma	clara	i	concisa.	 Alta	 Alta	
Taula	30.	Requisits	no	funcionals	d’usabilitat.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
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9.2.9 Requisits	arquitectònics	
Requisit	 Prioritat	 Dificultat	
Dissenyar	un	sistema	que	sigui	necessari	i	suficient	,	que	tingui	
un	funcionament	correcte	i	contingui	propietats	específiques.		 Alta	 Alta	
Dissenyar	arbres	genealògics	fins	a	un	màxim	de	3	nivells	de	
descendència	 que	 permeti	 una	 correcta	 visualització	 de	 les	
dades.	
Mitja	 Mitja	
Realitzar	 un	 disseny	 usable	 i	 no	 adaptatiu	 que	 permeti	
gestionar	 mòduls	 i	 extensions	 del	 sistema	 de	 gestor	 de	
continguts	amb	facilitat.	
Alta	 Alta	
Taula	31.	Requisits	no	funcionals	arquitectònics.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
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10. ESPECIFICACIÓ	
10.1 Definició	d’actors	
Existeixen	diferents	actors	que	interactuen	amb	el	sistema,	a	continuació	es	mostren	els	
actors	i	es	fa	una	explicació	de	cadascun.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	15.	Actors	del	sistema.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
10.1.1 Usuari	no	Registrat	
Un	usuari	no	registrat	és	l’usuari	que	només	pot	visualitzar	la	informació	que	conté	el	
lloc	web.	Aquest	usuari	no	pot	accedir	a	informació	privada	i	només	es	pot	registrar	com	
a	un	nou	usuari	de	tipus	Subscriptor.		
10.1.2 Usuari	Registrat	
Un	usuari	registrat	és	aquell	que	ha	omplert	un	formulari	al	lloc	web.	Aquest	usuari	pot	
accedir	a	diferents	nivells	d’accés	en	funció	del	tipus	d’usuari	registrat:	
• Subscriptor:	és	l’usuari	registrat	que	no	té	cap	permís.	La	seva	única	funció	és	la	
de	rebre	informació	sobre	notícies	i	novetats	referents	al	lloc	web.	
	
• Contribuent:	és	 l’usuari	 registrat	que	té	permís	per	col·laborar	al	 lloc	web.	La	
seva	col·laboració	consisteix	en	aportar	nova	informació	al	lloc	web,	i	aquesta	és	
posteriorment	revisada	per	l’editor	i/o	l’administrador	del	lloc	web	abans	de	la	
seva	publicació.		
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• Editor:	és	l’usuari	registrat	que	té	permís	per	col·laborar	i	fer	publicacions	al	lloc	
web.	 La	 seva	 funció	 és	 la	 d’aportar	 nova	 informació	 al	 lloc	 web	 i	 revisar	 les	
col·laboracions	dels	contribuents.	A	més,	l’editor	pot	afegir	i	editar	pàgines	de	
contingut	referents	al	portal	principal.		
	
• Administrador:	un	usuari	administrador	és	aquell	que	controla	el	lloc	web	i	totes	
les	 seves	 funcionalitats.	 Té	 accés	 al	 panell	 d’administració	 del	 lloc	 web,	
anomenat	Back-end.	 L’administrador	 és	 l’encarregat	 de	 la	 gestió	 d’usuaris,	 la	
gestió	de	contingut,	gestió	d’extensions	i	del	manteniment	del	lloc	web,	i	la	seva	
interfície.	Té	accés	i	permisos	a	tot	el	lloc	web.	
	 	
	 	 Josep	Blanch	Royo	
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10.2 Definició	de	casos	d’ús	
Amb	els	actors	definits,	es	definiran	els	casos	d’ús	on	poden	participar.	Aquests	es	poden	
dividir	segons	l’objecte	que	tractaran.			
10.2.1 Gestió	de	la	sessió	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	16.	Gestió	de	la	sessió.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Iniciar	Sessió:	
Descripció:	Un	usuari	vol	iniciar	sessió	des	del	lloc	web.	
Actors:	Usuari	registrat.	
Precondició:	L’usuari	existeix.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	iniciar	sessió.	
2. El	sistema	mostra	un	formulari	on	demana	l’usuari	i	la	contrasenya.	
3. L’usuari	introdueix	l’usuari	i	la	contrasenya.	
4. L’usuari	fa	clic	al	botó	Accedir.	
	 Cursos	alternatius	
3a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	l’accés	és	
incorrecte	i	torna	al	punt	2.	
Postcondició:	El	sistema	inicia	la	sessió	de	l’usuari	i	li	mostra	el	seu	panell.	
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Tancar	Sessió:	
Descripció:	Un	usuari	vol	tancar	la	sessió	des	del	lloc	web.	
Actors:	Usuari	registrat.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	sessió	prèviament.		
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	tancar	sessió.	
2. El	sistema	tanca	la	sessió	de	l’usuari	i	mostra	un	missatge	segons	s’ha	
tancat.	
3. L’usuari	surt	de	la	sessió.	
	 Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	tanca	la	sessió	de	l’usuari.		
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10.2.2 Gestió	d’usuaris	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	17.	Gestió	d’usuaris.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Crear	Usuari:	
Descripció:	Un	administrador	vol	crear	un	usuari	al	lloc	web.	
Actors:	Administrador.	
Precondició:	Cap.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’administrador	fa	clic	a	afegir	nou	usuari.	
2. El	 sistema	 mostra	 un	 formulari	 on	 demana	 un	 nom	 d’usuari,	 una	
adreça	de	correu	electrònic,	el	tipus	d’usuari	i	les	dades	personals.	
3. L’administrador	omple	les	dades.	
4. El	sistema	envia	un	correu	electrònic	a	l’usuari.	
	 Cursos	alternatius	
3a. L’administrador	 ha	 introduït	 alguna	 dada	 incorrectament	 o	 falta	
alguna	dada	obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	
l’accés	és	incorrecte	i	torna	al	punt	2.	
Postcondició:	El	sistema	crea	un	usuari	nou	al	lloc	web.	
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Esborrar	Usuari:	
Descripció:	Un	administrador	vol	esborrar	un	usuari	del	lloc	web.	
Actors:	Administrador.	
Precondició:	L’usuari	existeix.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’administrador	fa	clic	a	usuaris.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	usuaris	existents.	
3. L’administrador	fa	clic	a	esborrar	sobre	de	l’usuari.	
4. El	 sistema	 un	 missatge	 d’alerta	 per	 assegurar	 que	 es	 vol	 eliminar	
l’usuari.	
5. L’administrador	fa	clic	a	confirmar.	
6. El	sistema	esborra	l’usuari.	
	 Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	esborra	un	usuari	del	lloc	web.	
	
Modificar	Usuari:	
Descripció:	Un	usuari	vol	modificar	les	seves	dades	personals.	
Actors:	Administrador,	editor,	contribuent,	subscriptor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.		
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	al	seu	perfil.	
2. El	sistema	mostra	les	dades	personals	de	l’usuari.	
3. L’usuari	modifica	les	dades	i	fa	clic	a	actualitzar	el	perfil.	
4. El	sistema	mostra	un	missatge	que	el	perfil	ha	sigut	actualitzat.	
	 Cursos	alternatius	
3a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	2.	
Postcondició:	El	sistema	modifica	les	dades	personals	de	l’usuari.			
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Veure	Usuari:	
Descripció:	Un	usuari	vol	veure	les	seves	dades	personals.	
Actors:	Administrador,	editor,	contribuent,	subscriptor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.		
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	al	seu	perfil.	
2. El	sistema	mostra	les	dades	personals	de	l’usuari.	
	 Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	les	dades	personals	de	l’usuari.	
	
Registrar-se:	
Descripció:	Un	usuari	vol	registrar-se	al	lloc	web.	
Actors:	Usuari	no	registrat.	
Precondició:	Cap.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	registrar-se.	
2. El	 sistema	mostra	 un	 formulari	 on	 demana	 un	 nom	 d’usuari	 i	 una	
adreça	de	correu	electrònic.	
3. L’usuari	omple	les	dades.	
4. El	sistema	envia	un	correu	electrònic	de	confirmació	a	l’usuari	amb	la	
contrasenya	generada	i	un	enllaç	de	confirmació.	
5. L’usuari	fa	clic	a	l’enllaç	de	confirmació.	
	 Cursos	alternatius	
3a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	l’accés	és	
incorrecte	i	torna	al	punt	2.	
5a. L’usuari	no	ha	fet	clic	a	l’enllaç	de	confirmació	en	24	hores.	El	sistema	
esborra	l’usuari.	
Postcondició:	El	sistema	crea	un	usuari	nou	al	lloc	web.	
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10.2.3 Gestió	de	contingut	
10.2.3.1 Gestió	de	notícies	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	18.	Gestió	de	notícies.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Afegir	Notícia:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	afegir	una	notícia	al	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	notícies.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	notícies	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	afegir	una	nova	notícia.			
4. El	sistema	mostra	un	formulari.	
5. L’usuari	omple	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	creació	de	la	notícia.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	de	tipus	contribuent	fa	clic	a	enviar	per	revisió.	
Postcondició:	El	sistema	afegeix	una	nova	notícia	al	lloc	web.			
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Modificar	Notícia:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	modificar	una	notícia	al	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament	i	la	notícia	a	modificar	és	del	mateix	
usuari	o	l’actor	és	l’editor	o	l’administrador.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	notícies.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	notícies	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	editar	sobre	una	notícia	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	la	notícia.	
5. L’usuari	modifica	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	modificació	del	post.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	de	tipus	contribuent	fa	clic	a	enviar	per	revisió.	
5c. L’usuari	no	fa	clic	a	guardar	i	surt.		
6. El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació	per	sortir	sense	
guardar.		
7a. L’usuari	fa	clic	en	guardar	els	canvis.	
7b. L’usuari	fa	clic	en	cancel·lar.	
Postcondició:	El	sistema	modifica	la	notícia	existent.			
	
Veure	Notícia:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	veure	un	post	del	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	notícies.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	notícies	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	veure	sobre	una	notícia	existent.	
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	la	notícia.	
	 Cursos	alternatius	
							Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	el	contingut	de	la	notícia.	
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Esborrar	Notícia:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	esborrar	una	notícia	del	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament	i	la	notícia	a	esborrar	és	del	mateix	
usuari	o	l’actor	és	l’editor	o	l’administrador.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	notícies.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	notícies	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	sobre	una	notícia	existent.	
4. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	la	notícia	s’ha	mogut	
a	la	paperera.		
5. L’usuari	fa	clic	a	la	paperera.	
6. El	sistema	mostra	les	notícies	de	la	paperera.	
7. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	permanentment	a	la	notícia.	
8. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 que	 la	 notícia	 s’ha	
esborrat	de	forma	permanent.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	elimina	una	notícia	existent.	
	
Publicar	Notícia:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	publicar	una	notícia	al	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	notícies.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	notícies	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	sobre	una	notícia	pendent	de	revisió	o	no	publicada.	
4. El	sistema	mostra	la	notícia.		
5. L’usuari	fa	clic	a	publicar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	 la	notícia	ha	sigut	
publicada.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	publica	la	notícia.		
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10.2.3.2 Gestió	de	categories	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	19.	Gestió	de	categories.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
	
Afegir	Categoria:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	afegir	una	categoria	a	les	notícies.	
Actors:	Administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.		
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	notícies.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	notícies	i	categories	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	les	categories	existents.	
4. El	sistema	mostra	les	categories	existents	i	un	formulari	per	afegir-ne	
de	noves.			
5. L’usuari	omple	el	formulari	i	fa	clic	al	botó	afegeix.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	creació	de	la	categoria.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
Postcondició:	El	sistema	afegeix	la	nova	categoria	al	lloc	web.			
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Modificar	Categoria:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	modificar	una	categoria	de	les	notícies.	
Actors:	Administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament	i	existeixen	categories.		
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	notícies.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	notícies	i	categories	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	les	categories	existents.	
4. El	sistema	mostra	les	categories	existents	i	un	formulari	per	afegir-ne	
de	noves.			
5. L’usuari	fa	clic	a	editar	a	sobre	de	la	categoria.		
6. El	sistema	mostra	la	informació	de	la	categoria.	
7. L’usuari	modifica	les	dades	de	la	categoria.	
8. L’usuari	fa	clic	a	guardar.		
9. El	 sistema	mostra	 un	missatge	 que	 confirma	 que	 la	 categoria	 s’ha	
modificat	correctament.	
	 Cursos	alternatius	
7a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	6.	
8a. L’usuari	no	fa	clic	a	guardar	i	surt.		
9. El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació	per	sortir	sense	
guardar.		
10a. L’usuari	fa	clic	en	guardar	els	canvis.	
10b. L’usuari	fa	clic	en	cancel·lar.	
Postcondició:	El	sistema	modifica	la	categoria	al	lloc	web.			
	
Veure	Categoria:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	veure	una	categoria	de	les	notícies.	
Actors:	Administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament	i	existeixen	categories.		
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	notícies.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	notícies	i	categories	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	les	categories	existents.	
4. El	sistema	mostra	les	categories	existents	i	un	formulari	per	afegir-ne	
de	noves.			
5. L’usuari	fa	clic	a	veure	a	sobre	de	la	categoria.		
6. El	sistema	mostra	la	informació	de	la	categoria.	
	 Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	les	categories	existents.	
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Esborrar	Categoria:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	esborrar	una	categoria	de	les	notícies.	
Actors:	Administrador	i	Editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament	i	existeixen	categories.		
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	notícies.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	notícies	i	categories	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	les	categories	existents.	
4. El	sistema	mostra	les	categories	existents	i	un	formulari	per	afegir-ne	
de	noves.			
5. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	a	sobre	de	la	categoria.		
6. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 d’alerta	 per	 assegurar	 que	 es	 vol	
eliminar	la	categoria.	
7. L’usuari	fa	clic	a	accepta.	
8. El	 sistema	mostra	 un	missatge	 que	 confirma	 que	 la	 categoria	 s’ha	
esborrat.	
	 Cursos	alternatius	
7a. L’usuari	fa	clic	en	cancel·lar	i	el	sistema	torna	al	punt	4.	
Postcondició:	El	sistema	esborra	la	categoria	del	lloc	web.	
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10.2.3.3 Gestió	de	pàgines	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	20.	Gestió	de	pàgines.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Afegir	Pàgina:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	afegir	una	pàgina	al	lloc	web.	
Actors:	Administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	pàgines.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	pàgines	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	afegir	una	nova	pàgina.	
4. El	sistema	mostra	un	formulari.	
5. L’usuari	omple	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	creació	de	la	pàgina.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
Postcondició:	El	sistema	afegeix	una	pàgina	al	lloc	web.	
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Modificar	Pàgina:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	modificar	una	pàgina	del	lloc	web.	
Actors:	Administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	pàgines.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	pàgines	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	editar	sobre	una	pàgina	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	la	pàgina.	
5. L’usuari	modifica	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 la	 modificació	 de	 la	
pàgina.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	no	fa	clic	a	guardar	i	surt.		
6. El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació	per	sortir	sense	
guardar.		
7a. L’usuari	fa	clic	en	guardar	els	canvis.	
7b. L’usuari	fa	clic	en	cancel·lar.	
Postcondició:	El	sistema	modifica	la	pàgina	existent.			
	
Veure	Pàgina:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	veure	una	pàgina	del	lloc	web.	
Actors:	Administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	pàgines.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	pàgines	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	veure	sobre	una	pàgina	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	la	pàgina.	
	 Cursos	alternatius	
							Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	el	contingut	de	la	pàgina.	
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Esborrar	Pàgina:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	esborrar	una	pàgina	del	lloc	web.	
Actors:	Administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	pàgines.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	pàgines.	
3. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	sobre	una	pàgina	existent.		
4. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	la	pàgina	s’ha	mogut	
a	la	paperera.		
5. L’usuari	fa	clic	a	la	paperera.	
6. El	sistema	mostra	les	pàgines	de	la	paperera.	
7. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	permanentment	la	pàgina.	
8. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 que	 la	 pàgina	 s’ha	
esborrat	de	forma	permanent.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	elimina	la	pàgina	existent.			
	
Publicar	Pàgina:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	publicar	una	pàgina	al	lloc	web.	
Actors:	Administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	pàgina.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	pàgines	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	sobre	una	pàgina	no	publicada.	
4. El	sistema	mostra	la	pàgina.		
5. L’usuari	fa	clic	a	publicar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	 la	pàgina	ha	sigut	
publicada.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	publica	la	pàgina.			
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10.2.3.4 Gestió	d’arbres	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	21.	Gestió	d’arbres.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Afegir	Arbre:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	afegir	un	arbre	al	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	arbres.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	arbres	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	afegir	nou	arbre.			
4. El	sistema	mostra	un	formulari.	
5. L’usuari	omple	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	creació	de	l’arbre.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	de	tipus	contribuent	fa	clic	a	enviar	per	revisió.	
Postcondició:	El	sistema	afegeix	un	nou	arbre	al	lloc	web.			
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Modificar	Arbre:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	modificar	un	arbre	al	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	administrador	i	editor.	
Precondició:	 L’usuari	ha	 iniciat	 la	sessió	prèviament	 i	 l’arbre	a	modificar	és	del	propi	
usuari	o	l’actor	és	l’editor	o	l’administrador.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	arbres.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	arbres	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	editar	sobre	un	arbre	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	l’arbre.	
5. L’usuari	modifica	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	modificació	de	l’arbre.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	de	tipus	contribuent	fa	clic	a	enviar	per	revisió.	
5c. L’usuari	no	fa	clic	a	guardar	i	surt.		
6. El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació	per	sortir	sense	
guardar.		
7a. L’usuari	fa	clic	en	guardar	els	canvis.	
7b. L’usuari	fa	clic	en	cancel·lar.	
Postcondició:	El	sistema	modifica		l’arbre	existent.			
	
Veure	Arbre:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	veure	un	arbre	del	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	arbres.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	arbres	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	veure	sobre	un	arbre	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	l’arbre.	
	 Cursos	alternatius	
							Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	el	contingut	de	l’arbre.	
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Esborrar	Arbre:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	esborrar	un	arbre	del	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	administrador	i	editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	 iniciat	 la	sessió	prèviament	 i	 l’arbre	a	esborrar	és	del	mateix	
usuari	o	l’actor	és	l’editor	o	l’administrador.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	arbres.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	arbres	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	sobre	un	arbre	existent.		
4. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	l’arbre	s’ha	mogut	a	
la	paperera.		
5. L’usuari	fa	clic	a	la	paperera.	
6. El	sistema	mostra	els	arbres	de	la	paperera.	
7. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	permanentment	al	arbre.	
8. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	l’arbre	s’ha	esborrat	
de	forma	permanent.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	elimina	l’arbre	existent.			
	
Publicar	Arbre:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	publicar	un	arbre	al	lloc	web.	
Actors:	Administrador	i	Editor.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	arbres.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	arbres	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	sobre	un	arbre	pendent	de	revisió	o	no	publicat.	
4. El	sistema	mostra	l’arbre.		
5. L’usuari	fa	clic	a	publicar.	
6. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 que	 l’arbre	 ha	 sigut	
publicat.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	publica	l’arbre.			
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10.2.3.5 Gestió	de	personatges	principals	
	
Figura	22.	Gestió	de	personatges	principals.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Afegir	Personatge	Principal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	afegir	un	personatge	principal	al	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	personatges	principals.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	personatges	principals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	afegir	un	nou	personatge	principal.			
4. El	sistema	mostra	un	formulari.	
5. L’usuari	omple	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	creació	del	personatge	
principal.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	de	tipus	contribuent	fa	clic	a	enviar	per	revisió.	
Postcondició:	El	sistema	afegeix	un	nou	personatge	principal	al	lloc	web.			
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Modificar	Personatge	Principal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	modificar	un	personatge	principal	al	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament	i	el	personatge	principal	a	modificar	
és	del	mateix	usuari	o	l’actor	és	l’editor	o	l’administrador.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	personatges	principals.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	personatges	principals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	editar	sobre	un	personatge	principal	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	del	personatge	principal.	
5. L’usuari	modifica	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 la	 modificació	 del	
personatge	principal.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	de	tipus	contribuent	fa	clic	a	enviar	per	revisió.	
5c. L’usuari	no	fa	clic	a	guardar	i	surt.		
6. El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació	per	sortir	sense	
guardar.		
7a. L’usuari	fa	clic	en	guardar	els	canvis.	
7b. L’usuari	fa	clic	en	cancel·lar.	
Postcondició:	El	sistema	modifica	el	personatge	principal	existent.			
	
Veure	Personatge	Principal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	veure	un	personatge	principal	del	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	personatges	principals.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	personatges	principals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	veure	sobre	un	personatge	principal	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	del	personatge	principal.	
	 Cursos	alternatius	
							Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	el	personatge	principal.	
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Esborrar	Personatge	Principal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	esborrar	un	personatge	principal	del	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament	i	el	personatge	principal	a	esborrar	
és	del	mateix	usuari	o	l’actor	és	l’editor	o	l’administrador.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	personatges	principals.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	personatges	principals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	sobre	un	personatge	principal	existent.		
4. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 que	 el	 personatge	
principal	s’ha	mogut	a	la	paperera.		
5. L’usuari	fa	clic	a	la	paperera.	
6. El	sistema	mostra	els	personatges	principals	de	la	paperera.	
7. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	permanentment	al	personatge	principal.	
8. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 que	 el	 personatge	
principal	s’ha	esborrat	de	forma	permanent.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	elimina	el	personatge	principal	existent.			
	
Publicar	Personatge	Principal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	publicar	un	personatge	principal	al	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	personatges	principals.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	personatges	principals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	sobre	un	personatge	principal	pendent	de	revisió	o	
no	publicat.	
4. El	sistema	mostra	el	personatge	principal.		
5. L’usuari	fa	clic	a	publicar.	
6. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 que	 el	 personatge	
principal	ha	sigut	publicat.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	publica	el	personatge	principal.			
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10.2.3.6 Gestió	de	cases	ducals	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	23.	Gestió	de	cases	ducals.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Afegir	Casa	ducal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	afegir	una	casa	ducal	al	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	cases	ducals.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	cases	ducals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	afegir	una	nova	casa	ducal.			
4. El	sistema	mostra	un	formulari.	
5. L’usuari	omple	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	 sistema	mostra	 un	missatge	 que	 confirma	 la	 creació	 de	 la	 casa	
ducal.	
Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	de	tipus	contribuent	fa	clic	a	enviar	per	revisió.	
Postcondició:	El	sistema	afegeix	una	casa	ducal	al	lloc	web.			
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Modificar	Casa	ducal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	modificar	una	casa	ducal	al	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	 iniciat	 la	sessió	prèviament	 i	 la	casa	ducal	a	modificar	és	del	
mateix	usuari	o	l’actor	és	l’editor	o	l’administrador.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	cases	ducals.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	cases	ducals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	editar	sobre	una	casa	ducal	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	la	casa	ducal.	
5. L’usuari	modifica	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	modificació	de	la	casa	
ducal.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	de	tipus	contribuent	fa	clic	a	enviar	per	revisió.	
5c. L’usuari	no	fa	clic	a	guardar	i	surt.		
6. El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació	per	sortir	sense	
guardar.		
7a. L’usuari	fa	clic	en	guardar	els	canvis.	
7b. L’usuari	fa	clic	en	cancel·lar.	
Postcondició:	El	sistema	modifica	una	casa	ducal	existent.			
	
Veure	Casa	ducal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	veure	una	casa	ducal	del	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	cases	ducals.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	cases	ducals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	veure	sobre	una	casa	ducal	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	la	casa	ducal.	
	 Cursos	alternatius	
							Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	la	casa	ducal.	
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Esborrar	Casa	ducal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	esborrar	una	casa	ducal	del	lloc	web.	
Actors:	Contribuent,	editor	i	administrador.	
Precondició:	 L’usuari	ha	 iniciat	 la	 sessió	prèviament	 i	 la	 casa	ducal	 a	esborrar	és	del	
mateix	usuari	o	l’actor	és	l’editor	o	l’administrador.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	cases	ducals.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	cases	ducals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	sobre	una	casa	ducal	existent.		
4. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	 la	casa	ducal	 s’ha	
mogut	a	la	paperera.		
5. L’usuari	fa	clic	a	la	paperera.	
6. El	sistema	mostra	les	cases	ducals	de	la	paperera.	
7. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	permanentment	a	la	casa	ducal.	
8. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	 la	casa	ducal	 s’ha	
esborrat	de	forma	permanent.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	elimina	la	casa	ducal	existent.			
	
Publicar	Casa	ducal:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	publicar	una	casa	ducal	al	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	cases	ducals.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	cases	ducals	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	sobre	una	casa	ducal	pendent	de	revisió	o	no	publicat.	
4. El	sistema	mostra	la	casa	ducal.	
5. L’usuari	fa	clic	a	publicar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	la	casa	ducal	ha	sigut	
publicada.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	publica	la	casa	ducal.			
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10.2.3.7 Gestió	d’estudis	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	24.	Gestió	d’estudis.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Afegir	Estudi:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	afegir	un	estudi	al	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	estudis.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	estudis.	
3. L’usuari	fa	clic	a	afegir	un	nou	estudi.	
4. El	sistema	mostra	un	formulari.	
5. L’usuari	omple	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	creació	de	l’estudi.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	segons	 les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
Postcondició:	El	sistema	afegeix	un	estudi	al	lloc	web.	
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Modificar	Estudi:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	modificar	un	estudi	del	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	estudis.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	estudis	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	editar	sobre	un	estudi	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	l’estudi.	
5. L’usuari	modifica	les	dades	del	formulari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	la	modificació	de	l’estudi.	
	 Cursos	alternatius	
5a. L’usuari	ha	introduït	alguna	dada	incorrectament	o	falta	alguna	dada	
obligatòria.	El	sistema	mostra	un	missatge	d’error	conforme	les	dades	
són	incorrectes	i	torna	al	punt	4.	
5b. L’usuari	no	fa	clic	a	guardar	i	surt.		
6. El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació	per	sortir	sense	
guardar.		
7a. L’usuari	fa	clic	en	guardar	els	canvis.	
7b. L’usuari	fa	clic	en	cancel·lar.	
Postcondició:	Els	sistema	modifica	l’estudi	existent.			
	
Veure	Estudi:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	veure	un	estudi	del	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	estudis.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	estudis	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	veure	sobre	una	estudi	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	de	l’estudi.	
	 Cursos	alternatius	
							Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	l’estudi.	
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Esborrar	Estudi:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	esborrar	un	estudi	del	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	estudis.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	estudis.	
3. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	sobre	un	estudi	existent.		
4. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	l’estudi	s’ha	mogut	
a	la	paperera.		
5. L’usuari	fa	clic	a	l’estudi.	
6. El	sistema	mostra	els	estudis	de	la	paperera.	
7. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	permanentment	l’estudi.	
8. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	l’estudi	s’ha	esborrat	
de	forma	permanent.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	elimina	l’estudi	existent.			
	
Publicar	Estudi:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	publicar	un	estudi	al	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	estudis.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	estudis	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	sobre	un	estudi	no	publicat.	
4. El	sistema	mostra	l’estudi	.		
5. L’usuari	fa	clic	a	publicar.	
6. El	 sistema	mostra	 un	missatge	 que	 confirma	 que	 l’estudi	 ha	 sigut	
publicat.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	publica	l’estudi.			
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10.2.3.8 Gestió	de	comentaris	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	25.	Gestió	de	comentaris.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Aprovar/Rebutjar	Comentari:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	aprovar/rebutjar	un	comentari	al	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	comentaris.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	comentaris.	
3. L’usuari	fa	clic	sobre	el	botó	aprovar.	
4. El	sistema	aprova/rebutja	el	comentari.	
5. El	 sistema	mostra	un	missatge	que	 confirma	 l’aprovació/rebuig	del	
comentari.	
	 Cursos	alternatius	
Cap	
Postcondició:	Els	sistema	aprova/rebutja	un	comentari	del	lloc	web.	
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Modificar	Comentari:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	modificar	un	comentari	del	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	comentaris.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	comentaris	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	editar	sobre	una	comentari	existent.		
4. El	sistema	mostra	el	contingut	del	comentari.	
5. L’usuari	modifica	el	comentari	i	fa	clic	a	guardar.	
6. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 la	 modificació	 del	
comentari.	
	 Cursos	alternatius	
Cap	
Postcondició:	El	sistema	modifica	el	comentari	existent.			
	
Veure	Comentari:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	veure	un	comentari	del	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	comentaris.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	comentaris	existents	i	el	seu	contingut.	
	 Cursos	alternatius	
							Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	un	comentari.	
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Esborrar	Comentari:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	esborrar	un	comentari	del	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	comentaris.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	comentaris.	
3. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	sobre	un	comentari	existent.		
4. El	 sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	el	 comentari	 s’ha	
mogut	a	la	paperera.		
5. L’usuari	fa	clic	al	comentari.	
6. El	sistema	mostra	els	comentaris	de	la	paperera.	
7. L’usuari	fa	clic	a	esborrar	permanentment	el	comentari.	
8. El	 sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	que	el	 comentari	 s’ha	
esborrat	de	forma	permanent.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	esborra	el	comentari	existent.			
	
Respondre	Comentari:	
Descripció:	Un	usuari	registrat	vol	respondre	un	comentari	del	lloc	web.	
Actors:	Editor	i	administrador.	
Precondició:	L’usuari	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’usuari	fa	clic	a	comentaris.	
2. El	sistema	mostra	tots	els	comentaris	existents.	
3. L’usuari	fa	clic	a	respondre	sobre	un	comentari	existent.		
4. El	sistema	mostra	un	formulari.	
5. L’usuari	omple	el	formulari	i	fa	clic	a	respondre.	
6. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 la	 resposta	 del	
comentari.	
	 Cursos	alternatius	
Cap	
Postcondició:	El	sistema	publica	una	resposta	davant	el	comentari	existent.			
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10.2.4 Gestió	d’extensions	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	26.	Gestió	d’extensions.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Activar/Desactivar	Extensió:	
Descripció:	L’administrador	vol	activar/desactivar	una	extensió	al	lloc	web.	
Actors:	Administrador.	
Precondició:	L’administrador	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’administrador	fa	clic	a	extensions.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	extensions.	
3. L’administrador	fa	clic	a	activar/desactivar	l’extensió.	
4. El	sistema	mostra	un	missatge	que	confirma	l’activació/desactivació	
de	l’extensió.	
	 Cursos	alternatius	
3a. El	 sistema	 detecta	 alguna	 	 errata	 al	 codi.	 El	 sistema	 mostra	 un	
missatge	d’error	 conforme	 l’extensió	 no	 es	 pot	 activar/desactivar	 i	
torna	al	punt	2.	
Postcondició:	El	sistema	activa/desactiva	una	extensió	al	lloc	web.	
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Esborrar	Extensió:	
Descripció:	L’administrador	vol	esborrar	una	extensió	del	lloc	web.	
Actors:	Administrador.	
Precondició:	L’administrador	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’administrador	fa	clic	a	extensions.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	extensions.	
3. L’administrador	fa	clic	a	esborrar	sobre	una	extensió	existent.		
4. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 que	 confirma	 que	 l’extensió	 s’ha	
esborrat.	
Cursos	alternatius	
3a. El	sistema	detecta	que	l’extensió	no	està	prèviament	desactivada.	El	
sistema	mostra	 un	missatge	 d’error	 conforme	 l’extensió	 no	 es	 pot	
esborrar	i	torna	al	punt	2.	
	
Postcondició:	El	sistema	esborra	l’extensió	existent.			
	
Veure	Extensions:	
Descripció:	L’administrador	vol	veuré	les	extensions	del	lloc	web.	
Actors:	Administrador.	
Precondició:	L’administrador	ha	iniciat	la	sessió	prèviament.	
Curs	d’esdeveniments	
	 Curs	general	
1. L’administrador	fa	clic	a	extensions.	
2. El	sistema	mostra	totes	les	extensions.	
Cursos	alternatius	
Cap.	
Postcondició:	El	sistema	mostra	les	extensions	del	lloc	web.	
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10.3 Model	Conceptual	
El	model	conceptual	d’aquest	projecte,	es	pot	dividir	en	el	model	de	domini	i	l’estructura	
del	contingut	del	lloc	web.		
10.3.1 Model	de	domini	
En	 el	model	 de	 domini,	 trobem	el	 diagrama	de	 classes	 de	Wordpress	 i	 de	 l’extensió	
pròpia,	però	donada	la	llargària	del	diagrama	de	Wordpress,	s’ha	reduït	i	es	mostra	el	
contingut	que	més	interessa	al	projecte.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	27.	Model	de	domini.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Si	s’analitza	aquest	diagrama,	es	pot	veure	que:	
• Un	usuari	és	l’autor	del	contingut,	que	aquest	pot	ser	de	dos	tipus:		
o Pàgina.	
o Post:	aquest	pot	ser	un	estudi,	personatge	principal,	arbre	o	notícia.	
§ El	personatge	principal	està	compost	de	diferents	arbres.	
§ Els	 arbres	 tenen	 diferents	 personatges,	 el	 qual,	 un	 d’ells	 és	 el	
principal	que	representa	el	post.	
• Un	personatge	pot	estar	cassat	amb	un	altre	 i	pot	tenir	
fills.	
§ Un	estudi	és	un	post	normal.	
§ La	notícia		és	un	post	normal	amb	comentaris,	del	qual	un	usuari	
és	l’autor.		
§ Una	casa	ducal	és	un	conjunt	de	personatges	principals.	
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10.3.2 Estructura	del	contingut	del	lloc	web	
Aquí	es	troba	l’estructura	conceptual	del	contingut	de	la	web.		
	
Figura	28.	Estructura	conceptual	del	contingut	de	la	Web.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
En	aquest	diagrama	es	pot	veure:	
• El	 lloc	 web	 té	 un	 menú	 amb	 6	 opcions:	 notícies,	 cases	 ducals,	 personatges	
principals,	estudis,	informació	sobre	la	web	i	de	contacte.	
	
• Les	notícies	estan	organitzades	per	categories.		
	
• Existeixen	dos	tipus	d’usuaris:	registrats	i	no	registrats.	
	
• Un	usuari	registrat	pot	ser	subscriptor,	col·laborador,	administrador	o	editor.	
	
• Els	personatges	principals	són	conjunts	d’arbres.	
	
• Les	cases	ducals	són	conjunts	de	personatges	principals.	
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11. DISSENY	
En	 aquest	 apartat	 s’explicaran	 quines	 han	 sigut	 les	 principals	 decisions	 respecte	 al	
sistema	escollit,	el	disseny	 intern	 i	el	disseny	extern	de	 la	web,	 i	en	quins	punts	s’ha	
realitzat	un	èmfasi.	
11.1 Estructura	del	sistema	
	
Figura	29.	Estructura	del	sistema.	
Font:	Elaboració	pròpia		
	
Per	tal	de	fer	públic	el	sistema	a	l’usuari	final,	són	necessaris	un	servidor	Apache		i	un	
servidor	MySQL	que	necessiten	el	següent:	
• Servidor	Apache	2.4.18	o	superior	compatible	amb	PHP	7.0.1	o	superior.	
• Servidor	MySQL	4.5.3.1	o	superior.	
o Només	 és	 necessària	 una	 base	 de	 dades	 per	 Wordpress	 junt	 amb	
l’extensió.	
La	web	podrà	ser	visitada	per	les	últimes	versions	dels	principals	navegadors	existents:	
• Chrome		amb	versió	48.0.2564.103	o	superior.	
• Firefox		amb	versió	44.0.20160123151951	o	superior.	
• Safari	amb	versió	9.1	o	superior.	
• Internet	Explorer	amb	versió	11.0.9600.17691	o	superior.	
I	a	més	per	els	principals	sistemes	operatius:	
• MacOs	versió	10.11	“El	capità”	o	superior.	
• Windows	7	o	superior.	
• Ubuntu	16.04	o	superior.	
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11.2 Disseny	Intern	
11.2.1 Arquitectura	del	sistema	
Wordpress	 és	 un	 gestor	 de	 contingut	 que	no	 està	 basat	 en	 cap	 patró	 de	 disseny	 en	
concret.	 L’estructura	 interna	 i	 el	 seu	 disseny	 visual	 depèn	 d’un	 sistema	 de	 plantilles	
independent	del	contingut.		
Les	extensions	que	conté	sí	que	poden	seguir	algun	patró,	i	en	el	cas	d’aquest	projecte,	
s’ha	creat	l’extensió	amb	un	patró	Model-Vista-Controlador.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	30.	Patró	model	vista	controlador.		
Font[15]:	http://book.cakephp.org/2.0/es/cakephp-overview/understanding-model-view-controller.html		
	
Aquest	patró	de	disseny	funciona	de	la	següent	manera:	
1. El	navegador/usuari	sol·licita	unes	dades	al	servidor.	
2. El	controlador	rep	a	través	de	la	vista,	una	notificació	d’una	acció	sol·licitada	per	
l’usuari.	 El	 controlador	 gestiona	 l’esdeveniment	 a	 través	 d’un	 gestor	
d’esdeveniments	adherit.	
3. El	 controlador	 consulta,	 modifica,	 afegeix	 o	 esborra	 les	 dades	 al	 model	 per	
realitzar	l’acció	que	demana	l’usuari.		
4. El	controlador	demana	una	vista	per	mostrar	les	dades.	
5. El	controlador	munta	les	dades	per	la	seva	visualització.	
6. El	controlador	retorna	a	l’usuari	la	vista	amb	les	dades.	
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11.2.1.1 Estructura	Wordpress	
Wordpress	té	una	estructura	semblant	a	qualsevol	lloc	web,	amb	el	seu	contingut,	les	
seves	 funcionalitats	 i	 els	 dissenys	 de	 les	 vistes	 que	 presenten	 a	 l’usuari,	 però	 està	
organitzat	de	forma	modular.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	31.	Estructura	Wordpress.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
• Nucli	 (Core):	 aquí	 es	 troba	 tota	 la	 lògica	 interna	de	Wordpress	 que	 fa	 que	 el	
conjunt	del	lloc	web	funcioni	correctament.	Des	d’aquest	nucli	es	gestiona	tot.	
	
• Extensions:	són	mòduls	que	s’acoblen	al	nucli	que	ofereixen	una	funcionalitat.	
	
• Widgets:	són	mòduls	més	petits	que	ofereixen	funcionalitats	visuals	per	l’usuari	
al	lloc	web.	
	
• Temes:	són	estils	que	permeten	crear	un	disseny	i	funcionalitats	al	lloc	web.	
	
• Contingut:	és	informació	que	es	mostra	al	lloc	web.	
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Com	quasi	tots	els	gestors	de	continguts,	Wordpress	té	una	arquitectura	de	3	capes.	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	32.	Arquitectura	3	capes.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
• Capa	de	Presentació:	recull	informació	de	l’usuari	i	l’envia	al	servidor.	Tot	seguit,	
envia	 la	 informació	 a	 la	 capa	 lògica.	 Un	 cop	 rep	 la	 informació,	 genera	 la	
presentació	i	l’usuari	visualitza	les	dades.		
	
• Capa	Lògica:	rep	la	informació	al	sistema	de	gestió	de	contingut	i	interacciona	
amb	el	sistema	de	gestió	de	bases	de	dades	per	fer	operacions.		Un	cop	acaba,	
torna	les	dades	a	la	capa	de	presentació.	
	
• Capa	de	Dades:	retorna	les	dades	cap	al	sistema	de	gestió	de	bases	de	dades,	
emmagatzema	i	assegura	la	integritat	de	les	dades.	
11.2.1.2 Gestió	del	contingut	
Wordpress	utilitza	un	gestor	de	bases	de	dades	MySql	que	controla	tot	el	contingut	del	
lloc	web.	El	contingut	està	organitzat	principalment	en	posts	i	comentaris	dins	la	base	
de	dades.	
El	sistema	de	gestió	de	contingut	és	l’encarregat	de	transformar	tot	el	contingut	que	rep	
del	gestor	de	bases	de	dades	i	transformar-lo	per	tal	de	mostrar	a	l’usuari	el	contingut	
en	un	format	definit	amb	anterioritat	dins	el	tema	del	lloc	web.		
Tot	el	contingut	i	les	funcionalitats	són	gestionades	dins	un	panell	d’usuari.	En	aquest	
panell	apareix	un	menú	principal	que	s’encarrega	de	gestionar	tot	el	contingut	del	lloc	
web.	El	menú	està	dividit	segons	el	seu	tipus	i	funcionalitat,	deixant	a	l’usuari	afegir	nou	
contingut,	així	com	modificar-lo	sense	tenir	coneixements	d’estil	ni	programació.	
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11.2.1.3 Gestió	d’usuaris	
Els	usuaris	del	lloc	web,	són	gestionats	dins	el	panell	d’administració.	Al	panell	es	mostra	
tots	els	seus	usuaris	 i	el	rol	que	desenvolupen.	Wordpress	ofereix	una	gran	facilitat	a	
l’hora	 de	 gestionar	 els	 usuaris,	 i	 no	 requereix	 un	 procediment	 complex	 per	 tal	 de	
modificar-los.	
Els	permisos	d’accés	vénen	predefinits	per	Wordpress,	 i	només	un	administrador	pot	
modificar-lo	mitjançant	una	extensió	addicional.		
11.2.1.4 Gestió	de	les	dades	de	Wordpress	
A	continuació	es	mostra	la	gestió	de	les	dades	de	Wordpress:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	33.	Gestió	de	la	base	de	dades	de	Wordpress.		
Font[16]:	https://codex.wordpress.org/Database_Description		
	
Aquestes	taules	són	les	predefinides	per	Wordpress	en	una	instal·lació	normal.			
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• wp_posts:	 aquesta	 taula	 és	 el	 nucli	 del	 contingut	 de	 Wordpress.	 Aquí	
s’emmagatzema	tot	el	contingut,	ja	sigui	contingut	de	pàgina	com	de	qualsevol	
tipus	de	post.	
	
• wp_postmeta:	 aquesta	 taula	 emmagatzema	 informació	 addicional	 dels	posts,	
així	com	informació	addicional	d’extensions.	
	
• wp_term_relationships:	 els	 posts	 estan	 associats	 a	 categories,	 i	 l’enllaç	
d’aquesta	associació	s’emmagatzema	dins	aquesta	taula.		
	
• wp_term_taxonomy:	 aquesta	 taula	 descriu	 la	 taxonomia	 (Categoria,	 enllaç	 o	
tag)	de	l’entrada	de	la	taula	wp_terms.	
	
• wp_terms:	les	categories	dels	posts,	links	i	tags	per	als	posts	estan	dins	aquesta	
taula.	
	
• wp_termmeta:	 aquesta	 taula	 emmagatzema	 informació	 addicional	 sobre	
wp_terms,	així	com	informació	addicional	d’extensions.	
	
• wp_options:	 aquesta	 taula	 conté	 informació	 de	 les	 opcions	 del	 panell	
d’administració.	
	
• wp_users:	conté	una	llista	amb	tots	els	usuaris	que	existeixen.	
	
• wp_usermeta:	conté	informació	addicional	dels	usuaris.	
	
• wp_comments:	conté	informació	sobre	els	comentaris.	
	
• wp_commentmeta:	conté	informació	addicional	dels	comentaris.	
	
• wp_links:	conté	informació	sobre	els	links	del	lloc	web.	(Actualment	no	s’utilitza)	
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11.2.2 Estructura	de	l’extensió	pròpia	
Com	s’ha	comentat	a	l’inici	de	l’apartat	6.1,	per	a	l’extensió	s’ha	utilitzat	un	patró	de	
model-vista-controlador.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	34.	Patró	model	vista	controlador.		
Font[14]:	http://book.cakephp.org/2.0/es/cakephp-overview/understanding-model-view-controller.html		
	
• Model:	 aquí	 es	 troben	 les	 classes	 de	 l’extensió,	 que	 s’utilitzen	 al	 model	 de	
domini.		
	
	
	
	
	
	
	
Figura	35.	Classes	del	model.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
o Marriage:	és	una	classe	heretada	de	Relation	que	afegeix	més	funcions	a	
les	relacions	de	tipus	Marriage	(“Casament”).	
o Person:	és	una	classe	que	conté	les	funcions	principals	dels	personatges.	
o PersonSet:	és	un	conjunt	de	Persons	(“Persones”).		
o Relation:	és	una	classe	que	conté	les	funcions	principals	d’una	relació.	
o RelationSet:	és	un	conjunt	de	Relations	(“Relacions”).	
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o RelationType:	és	una	classe	que	conté	els	tipus	de	relació	entre	Persons	
(“Persones”).	
o RelationTypeSet:	és	un	conjunt	de	RelationTypes	(“Tipus	de	Relació”).	
o Son:	és	una	classe	heretada	de	Relation	que	afegeix	més	funcions	a	les	
relacions	de	tipus	Son	(“Fill”).	
	
• Vista:	aquí	es	troben	les	pàgines	que	generen	les	vistes	a	l’usuari	final.		
	
	
	
	
	
Figura	36.	Pàgines	de	vistes	individuals.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
o Single-arbol:	aquesta	pàgina	conté	la	vista	d’un	arbre.	
o Single-casa_ducal:	aquesta	pàgina	conté	la	vista	d’una	casa	ducal.	
o Single-personaje_principal:	 aquesta	 pàgina	 conté	 la	 vista	 d’un	
personatge	principal.		
	
	
	
Figura	37.	Pàgines	del	conjunt.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
o Page-casa_ducal:	aquesta	pàgina	conté	la	vista	de	totes	les	cases	ducals.	
o Page-estudio:	aquesta	pàgina	conté	la	vista	de	tots	els	estudis.	
o Page-personaje_principal:	 aquesta	 pàgina	 conté	 la	 vista	 de	 tots	 els	
persontages	principals.		
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• Controlador:	existeixen	diferents	controladors	per	poder	gestionar	el	contingut	
i	connectar	amb	la	capa	de	domini,	de	dades	i	la	vista.	
	
	
	
	
	
Figura	38.	Classes	de	controladors.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
o DatabaseController:	és	el	controlador	de	la	base	de	dades,	que	gestiona	
les	crides	a	la	base	de	dades.	
o DomainController:	és	el	controlador	de	domini	que	gestiona	la	lògica	de	
l’extensió	i	fa	d’intermediari	entre	la	capa	de	presentació	i	la	de	dades.	
o IOController:	 és	 el	 controlador	 encarregat	 de	 gestionar	 l’entrada	 de	
peticions	del	servidor	i	el	format	de	sortida	de	les	dades.		
11.2.2.1 Gestió	del	contingut	
El	contingut	es	gestiona	mitjançant	la	base	de	dades	MySql.	Afegint	noves	taules	a	 la	
base	 de	 dades	 de	 Wordpress,	 s’aconsegueix	 emmagatzemar	 de	 forma	 ordenada	 i	
coherent	la	informació.	
Es	 gestiona	 des	 del	 panell	 d’usuari,	 on	 un	 usuari	 registrat	 amb	 permís,	 pot	 afegir	 i	
modificar	contingut	sense	tenir	coneixements	de	programació	ni	disseny.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	39.	Menú	principal	del	panell	d’usuari.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
La	vista	dels	arbres,	personatges	principals	i	cases	ducals	es	genera	de	forma	automàtica,	
un	cop	introduïdes	les	dades	per	l’usuari.	
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11.2.2.2 Gestió	de	les	dades	
	
Figura	40.	Model	de	dades.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
• La	 taula	wp_arbol_genealogico_post_info	 conté	 informació	 sobre	 el	 post,	 el	
personatge	dins	el	post	i	el	seu	tipus.	
	
• La	 taula	 wp_arbol_genealogico_person	 conté	 informació	 bàsica	 sobre	 un	
personatge	i	el	post	on	ha	sigut	creat.	
	
• La	 taula	 wp_arbol_genealogico_relation	 conté	 la	 relació	 que	 existeix	 entre	
diferents	personatges,	en	quin	post	s’ha	creat	i	el	tipus	de	la	relació.	
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• La	taula	wp_arbol_genealogico_relation_type	conté	els	tipus	de	relació.	
	
• La	 taula	 wp_posts	 conté	 la	 informació	 bàsica	 dels	 posts.	 (Per	 defecte	 amb	
Wordpress)	
A	continuació	es	mostren	les	crides	necessàries	per	crear	aquestes	taules	a	la	base	de	
dades	un	cop	activada	l’extensió:		
Taula	wp_arbol_genealogico_post_info	
	
Figura	41.	Codi	per	crear	la	taula	post_info.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
Taula	wp_arbol_genealogico_person		
	
Figura	42.	Codi	per	crear	la	taula	person.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
Taula	wp_arbol_genealogico_relation_type	
	
Figura	43.	Codi	per	crear	la	taula	relation_type.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
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Taula	wp_arbol_genealogico_relation	
	
Figura	44.	Codi	per	crear	la	taula	relation.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
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11.3 Disseny	Extern	
Per	veure	les	diferències	entre	la	web	actual	i	la	nova	web,	es	mostraran	les	millores	en	
el	seu	disseny	extern.	
11.3.1 Aspecte	general	de	la	Web	
11.3.1.1 Pàgina	d’inici	
Pàgina	d’inici	actual	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	39.	Codi	per	crear	la	taula	post_info.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
	
Figura	45.	Pàgina	web	actual	dels	panteons.	
Font[17]:	http://poblet-pviana.com/CASTELLANO/MENU%20PRINCIPAL%20II/menu%20principal.htm		
Aspectes	negatius	
• Imatge	de	portada	fixa	que	no	ressalta	amb	el	color	de	fons.	
	
• Pàgina	estàtica.	
	
• Imatges	de	diferents	tipus	sense	mida	fixa.	
	
• Contingut	sense	cap	mena	d’organització.	
	
• No	adaptable	a	dispositius	mòbils.	
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Pàgina	d’inici	nova	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	46.	Pàgina	web	nova.	
Font:	Elaboració	pròpia		
Criteris	de	disseny	aplicats	
1. Imatge	de	portada	renovada,	ressalta	amb	el	nou	disseny.	La	imatge	de	capçalera	
s’ha	renovat,	ubicant	un	panteó	reial	de	la	façana	dels	panteons	de	l’abadia.	
	
• Contorn	de	pedres	ambientat	en	el	disseny	dels	panteons	reials.	
	
• Pàgina	dinàmica.		
	
2. Els	menús	i	el	peu	de	pàgina	en	color	negre,	per	donar	contrast	al	contingut	i	a	
les	pedres	de	fons.	Les	lletres	del	menú	en	color	blanc.	
	
• Pàgina	central	en	blanc	per	mostrar	el	contingut	i	que	es	distingeixi	de	la	resta	
d’ítems	de	la	web.	
	
• Peu	de	pàgina	amb	el	mateix	color	que	el	menú	per	mostrar	altres	funcionalitats	
de	la	web	menys	rellevants.			
	
• Pàgines	adaptades	a	la	resolució	del	dispositiu.	
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Criteris	d’usabilitat	aplicats	a	la	pàgina	d’inici	
• Estructura	global	del	lloc	web	pensada	en	el	contingut.	
	
• Navegabilitat	dissenyada	per	oferir	camins	clar	des	de	l’origen	fins	al	destí,	sense	
complexitat	per	orientar	a	l’usuari.	
	
• Consistència	 a	 escala	 de	 contingut	 com	 el	 format	 visual,	 oferint	 un	 entorn	
homogeni	que	potencií	una	comunicació	efectiva	del	missatge	i	formar	a	l’usuari	
un	model	mental	del	lloc.	
	
o Reconeixement	 instantani	 del	 contingut	 per	 minimitzar	 la	 corba	
d’aprenentatge.	
	
o Mantenir	 el	 disseny	 en	 totes	 les	 pàgines	 i	 no	 crear	 diferències	
significatives	entre	seccions	i	apartats.	
	
o Tot	 i	 tenir	el	contingut	organitzat,	utilitzar	un	sistema	alternatiu	per	 la	
navegació	entre	pàgines	mitjançant	un	sistema	de	cerca.	
	
o Reduir	 el	 nombre	 de	 clics	 per	 part	 de	 l’usuari	 abans	 d’arribar	 a	 la	
informació,	simplificant	l’estructura	i	l’accés	a	la	informació.	
	
o Dissenys	que	s’adaptin	a	les	mides	dels	dispositius	electrònics	actuals.	
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11.3.1.2 Pàgina	de	contingut	
Pàgina	de	contingut	actual	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	47.	Contingut	de	la	web	actual	dels	panteons.	
Font[17]:	http://poblet-pviana.com/CASTELLANO/MENU%20PRINCIPAL%20II/menu%20principal.htm		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	48.	Arbres	de	la	web	actual	dels	panteons.	
Font[17]:	http://poblet-pviana.com/CASTELLANO/MENU%20PRINCIPAL%20II/menu%20principal.htm		
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Aspectes	negatius	
• Pàgina	amb	HTML	estàtica.	
	
• Sense	cap	tipus	de	navegabilitat	entre	pàgines.	
	
• Imatges	estàtiques.		
	
• Enllaços	que	no	se	sap	on	condueixen.	
	
• Imatges	i	paràgrafs	col·locats	sense	cap	estructura.	
	
• Si	es	vol	modificar	s’ha	de	modificar	el	contingut	de	l’arxiu	HTML,	necessitant	
coneixements	bàsics	del	llenguatge.	
	
• No	adaptable	a	dispositius	mòbils.	
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Pàgina	de	contingut	nova	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	49	i	50.	Pàgina	web	nova	de	les	cases	ducals	i	la	versió	per	mòbils.	
Font:	Elaboració	pròpia		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	51	i	52.	Pàgina	web	nova	del	contingut	d’una	casa	ducal	i	la	versió	per	mòbils.	
Font:	Elaboració	pròpia		
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Figura	53.	Pàgina	web	nova	de	l’arbre	genealògics	d’un	personatge	d’una	casa	ducal.	
Font:	Elaboració	pròpia		
Criteris	de	disseny	aplicats:	
• Pàgines	dinàmiques.	
	
• Navegabilitat	entre	pàgines	gràcies	al	menú.	
	
• Es	mostra	el	contingut	sense	estar	sobrecarregat	d’imatges	i	text.	
	
• Enllaços	visibles	per	l’usuari.	
	
• Contingut	ben	estructurat	i	sempre	es	mostra	de	la	mateixa	forma.	
	
• Arbres	amb	un	màxim	de	3	nivells	de	descendència.	
	
• Contingut	adaptat	per	dispositius	mòbils	(menys	els	arbres).	 	
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Criteris	d’usabilitat	aplicats	al	contingut	
• Contingut	breu,	partint	la	informació	en	cas	que	sigui	molt	llarga.	
• Títols	breus	i	clars,	aportant	un	missatge	directe.	
• Correcció	d’ortografia	quan	s’afegeix	nou	contingut.	
• Mostrar	la	font	d’informació	i	l’autor	del	contingut.	
• Enllaços	predictius	i	visibles.	
• No	utilitzar	molts	enllaços	dins	el	contingut.	
• No	tenir	enllaços	trencats.	
• No	abusar	d’imatges	per	no	endarrerir	la	càrrega	de	la	pàgina.	
• Inserir	imatges	clares	i	sense	animacions	innecessàries.	
• Evitar	pàgines	eternament	llargues,	sobretot	en	horitzontal.	
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Figura	56.	Formulari	de	contacte	de	la	web	nova.	
Font:	Elaboració	Pròpia			
Figura	54.	Construcció	dels	panteons	reials	a	la	web	actual.	
Font[17]:	http://poblet-pviana.com			
	
Figura	55.	Construcció	dels	panteons	reials	de	la	web	nova.	
Font:	Elaboració	Pròpia			
	
11.3.1.3 Altres	pàgines	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	 pàgina	 que	 conté	 informació	 sobre	 els	 panteons	 reals	 també	 ha	 canviat,	 amb	 el	
mateix	disseny	que	la	resta	de	pàgines.	
S’ha	afegit	un	formulari	de	contacte	per	tal	de	facilitar	la	comunicació	entre	els	usuaris	
i	l’administrador	del	lloc.	
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11.3.2 Aspecte	general	de	la	zona	d’administració(nou)	
	
	
	
	
	
		
Figura	57.	Panell	d’administració	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	Pròpia			
Figura	58.	Exemple	d’edició	de	contingut	a	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	Pròpia			
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En	la	pàgina	actual,	no	hi	havia	pàgina	d’administració,	tot	eren	pàgines	en	HTML	que	
s’havien	de	modificar	una	per	una	per	modificar	el	seu	contingut.	Això	comportava	que	
cadascuna	tingués	un	disseny	diferent.	
A	la	nova	web,	aquest	panell	d’administració	existeix	i	té	les	següents	característiques:	
• Disseny	fàcil	i	intuïtiu,	ordenat	amb	menús.	
	
• Afegir	nou	contingut	fàcilment,	sense	tenir	coneixements	de	programació	ni	de	
disseny,	amb	formularis.	
	
• Estructura	del	contingut	generat	automàticament	amb	un	sistema	de	plantilles	
i	estil.		
	
	
	 	
	Figura	59.	Exemple	de	formulari	del	contingut	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	Pròpia			
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12. IMPLEMENTACIÓ	
Per	dur	a	terme	el	projecte,	han	sigut	necessàries	diferents	tecnologies	o	llenguatges	
web,	així	com	un	sistema	de	software	i	hardware.		
12.1 Tecnologies	Web	
De	tots	els	llenguatges	web	existents,	s’han	utilitzat	cinc:	HTML5,	CSS3,	Javascript	(Ajax),	
MySql	i	PHP.	
12.1.1 HTML5	
HTML5	 (HyperText	Markup	 Language,	 versió	 5)	 és	 la	 cinquena	 revisió	 important	 del	
llenguatge	bàsic	establert	per	la	World	Wide	Web,	HTML.	És	un	estàndard	que	serveix	
de	referència	del	software	que	connecta	amb	l’elaboració	de	pàgines	web	en	les	seves	
diferents	 versions,	 on	 defineix	 una	 estructura	 bàsica	 i	 un	 codi	 per	 la	 definició	 del	
contingut	d’una	pàgina	web.	
En	aquest	projecte,	l’HTML	ha	sigut	fonamental	per	mostrar	el	contingut	a	l’usuari	amb	
una	estructura	definida.	
12.1.2 CSS3	
CSS3	(Full	d’estil	en	cascada,	versió	3)	és	la	tercera	revisió		d’aquest	llenguatge	utilitzat	
per	 definir	 i	 crear	 la	 presentació	 del	 contingut	 generat	 per	 HTML.	 És	 el	 llenguatge	
estàndard	establert	per	la	Word	Wide	Web	Consortium	sobre	fulls	d’estil.	
En	aquest	projecte,	CSS3	ha	sigut	una	peça	fonamental,	pels	següents	motius:	
• Ha	 permès	 editar	 l’estil	 del	 tema	 escollit	 per	 al	 lloc	 web	 i	 adaptar-lo	 a	 les	
necessitats	del	client.	
	
• Ha	permès	editar	l’estil	del	contingut	que	es	mostra	a	l’usuari,	tant	les	pàgines	
com	els	diferents	tipus	de	posts	(estudis,	arbres,	personatges	principals,	cases	
ducals	i	notícies).	
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12.1.3 Javascript	(AJAX)	
AJAX	(Asynchronous	JavaScript	And	XML)	és	una	tècnica	de	desenvolupament	web	per	
crear	aplicacions	interactives.	Aquestes	aplicacions	s’executen	al	navegador	dels	usuaris	
i	es	manté	una	connexió	asíncrona	amb	el	servidor	en	segon	pla.	
En	aquest	projecte,	AJAX	ha	permès	crear	arbres	interactius,	és	a	dir,	arbres	que	canvien	
la	seva	aparença	de	forma	asíncrona,	sense	que	 l’usuari	hagi	de	canviar	de	pàgina.	A	
continuació	es	mostra	una	crida	realitzada	al	projecte:	
	
	
	
	
	
Figura	60	Extracte	del	codi	del	projecte	en	Javascript.	
Font:	Elaboració	pròpia		
	
12.1.4 MYSQL	
MySQL	és	un	sistema	de	gestió	de	bases	de	dades	relacionals	desenvolupat	sota	llicència	
GPL	i	es	considera	la	base	de	dades	més	popular.	Aquest	sistema	de	gestió	de	bases	de	
de	dades	és	molt	utilitzat	en	aplicacions	web,	i	és	l’utilitzat	per	defecte	a	Wordpress.	
MySQL	ha	sigut	fonamental	per	la	creació	de	les	taules	de	l’extensió	pròpia,	així	com	la	
realització	de	consultes.	A	continuació	es	mostra	un	exemple	d’una	crida	realitzada	al	
projecte:	
	
Figura	61.	Extracte	del	codi	del	projecte	realitzant	una	crida	en	MySql.	
Font:	Elaboració	pròpia		
	
En	molts	casos,	s’han	utilitzat	funcions	que	facilita	Wordpress	a	l’hora	de	cridar	la	base	
de	dades.		
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12.1.5 PHP	
PHP	 és	 un	 llenguatge	 de	 programació	 dissenyat	 per	 al	 desenvolupament	 web	 de	
contingut	 dinàmic.	 El	 codi	 és	 interpretat	 per	 un	 servidor	 web	 amb	 un	 mòdul	 de	
processador	PHP	que	genera	la	pàgina	web.	
Aquest	projecte,	s’ha	basat	en	PHP,	tant	amb	l’ús	de	Wordpress	com	a	l’extensió	pròpia.	
A	continuació	es	mostra	una	funció	programada	en	PHP	dins	el	projecte:		
	
	
	
	
	
	
Figura	62.	Extracte	del	codi	del	projecte	en	PHP.	
Font:	Elaboració	pròpia		
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13. CONCLUSIONS	
Un	 cop	 finalitzat	 el	 projecte,	 a	 continuació	 es	 realitzarà	 una	 reflexió	 dels	 següents	
aspectes	relacionats	amb	el	projecte:	
• Si	s’han	assolit	amb	èxit	els	objectius	del	projecte.	
• Si	les	competències	tècniques	s’han	complert	segons	la	previsió	inicial.	
• Si	el	projecte	ha	 sofert	 algun	canvi	o	 variació	durant	el	desenvolupament	del	
projecte	respecte	a	la	proposta	inicial.	
• Si	hi	ha	hagut	problemes	durant	el	desenvolupament	del	projecte.	
• Si	hi	ha	hagut	i	quines	són	les	desviacions	respecte	a	la	planificació	temporal	i	el	
pressupost	inicial	presentat.	
• De	cara	al	futur,	quines	són	les	possibles	millores	i	els	objectius	a	assolir.	
13.1 Assoliment	dels	objectius	
Els	objectius	inicials	del	projecte	són:	
• Desenvolupar	una	pàgina	web	que	enriqueixi	l’actual	actualitzant-la	i	ampliant-
la	amb	dades	addicionals.	
	
Justificació:	aquest	és	l’objectiu	principal	del	projecte	i	per	tant,	imprescindible	
per	assolir	el	segon.	L’objectiu	s’ha	assolit	satisfactòriament,	amb	el	gestor	de	
contingut	Wordpress.	Aquest	gestor	de	continguts	permet	tenir	una	pàgina	web	
amb	una	bona	estructura	i	utilitza	una	base	de	dades	sòlida	que	evita	problemes	
de	duplicitat	i	realitza	una	bona	gestió	dels	continguts.		
	
Aquesta	 nova	 web	 permet	 alhora	 als	 usuaris	 obtenir	 informació	 sobre	 el	
monestir	 i	 els	 lligams	 genètics.	 Aquesta	 informació	 és	 accessible	 de	 forma	
dinàmica	i	lògica	gràcies	a	l’extensió	pròpia.	La	generació	d’aquesta	informació	
s’ha	realitzat	de	forma	automàtica	i	no	és	necessari	que	l’usuari	sàpiga	d’edició	
fotogràfica	ni	desenvolupament	web.	
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• Desenvolupar	un	entorn	amigable	per	al	client	per	tal	que	si	es	volen	introduir	
dades	posteriorment	al	projecte,	es	mantingui	el	disseny	i	l’estructura	de	la	web,	
reduint	al	màxim	el	coneixement	necessari	per	a	la	realització		d’aquests	canvis.		
	
Justificació:	 aquest	 objectiu	 és	 un	 objectiu	 necessari	 per	 no	 caure	 en	
l’obsolescència.	El	segon	objectiu	s’ha	assolit	amb	èxit.	L’entorn	amb	el	qual	està	
basat	Wordpress	és	un	entorn	amigable	per	al	client,	i	permet	actualitzar-se	amb	
facilitat.	 A	més,	 l’estil	 un	 cop	 ha	 sigut	 definit	 no	 varia,	 independentment	 del	
contingut	que	el	client	vulgui	afegir.	És	per	això,	que	no	és	necessari	tenir	cap	
coneixement	d’edició	fotogràfica.		
	
13.2 Anàlisi	de	la	compleció	de	les	competències	
Les	competències	tècniques	associades	al	projecte	són:	
• CSI2.7:	Gestionar	la	presència	de	l'organització	a	Internet.	[Bastant]	
Justificació:	en	aquest	projecte	es	desenvolupa	una	web	per	tal	de	difondre	el	
coneixement,	 el	 contingut	 de	 les	 dinasties	 monàrquiques	 i	 els	 seus	 lligams	
genètics	 a	 la	 societat	 a	 través	 d’internet,	 amb	 una	 millora	 en	 la	 usabilitat,	
navegabilitat	 entre	 pàgines,	 disseny	 extern	 i	 intern.	 Aquestes	 millores	
afavoreixen	l’experiència	dels	visitants	de	la	web.	
• CSI3.3:	 Avaluar	 ofertes	 tecnològiques	 per	 al	 desenvolupament	 de	 sistemes	
d'informació	i	gestió.	[Una	mica]	
Justificació:	en	aquest	projecte	s’han	avaluat	les	diferents	ofertes	tecnològiques	
que	existeixen	al	mercat	per	tal	d’actualitzar	l’estructura	del	sistema	i	afavorir	la	
introducció	de	noves	dades.		De	la	cerca	realitzada,	s’ha	escollit	el	sistema	més	
adient	per	les	parts	interessades,	pel	coneixement	previ	del	desenvolupador	en	
les	diferents	eines	web	actuals,	així	com	el	temps	necessari	per	dur	a	terme	el	
projecte.	
• CSI4.1:	Participar	activament	en	 l'especificació	dels	sistemes	d'informació	 i	de	
comunicació.	[Bastant]	
Justificació:	donat	que	aquest	projecte	 tracta	de	canviar	el	 sistema	actual,	ha	
sigut	 necessària	 la	 participació	 activa	 en	 l’especificació	 d’aquest	 sistema	
mitjançant	l’especificació	de	requisits.	Els	requisits	s’han	definit	amb	l’ajuda	de	
la	historiadora	i	les	necessitats	del	projecte.	
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• CSI4.2:	Participar	activament	en	el	disseny,	la	implementació	i	el	manteniment	
dels	sistemes	d'informació	i	de	comunicació.	[En	profunditat]	
Justificació:	 durant	 tot	 el	 desenvolupament	 d’aquest	 projecte,	 s’ha	 fet	 una	
participació	 constant.	 El	 disseny	 del	 portal	 web	 i	 el	 contingut	 s’ha	 elaborat	
d’acord	a	l’arquitectura	del	Monestir	de	Poblet,	els	principis	d’usabilitat	actuals,	
i	diferents	criteris	de	disseny.	S’han	elaborat	esbossos	dels	dissenys	proposats	i	
s’ha	 triat	 el	 més	 adient.	 S’han	 implementat	 millores	 a	 tot	 el	 sistema	 i	 s’ha	
desenvolupat	l’extensió	pròpia	des	de	zero,	seguint	els	criteris	de	la	historiadora.	
Les	tasques	de	manteniment	del	sistema,	així	com	la	gestió	de	les	actualitzacions	
durant	el	transcurs	del	projecte,	han	sigut	constants.	
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13.3 Canvis	soferts	durant	el	desenvolupament	
En	el	desenvolupament	del	projecte,	han	sorgit	alguns	canvis	respecte	a	la	planificació	
inicial.	
• Contingut	amb	enllaços	manuals:	per	afegir	contingut	a	 la	web,	era	necessari	
afegir	 també	els	enllaços	entre	pàgines	de	forma	manual.	Per	evitar	possibles	
enllaços	 trencats	 s’ha	 afegit	 una	 extensió	 addicional	 per	 fer	 links	
automàticament	entre	pàgines	sense	que	l’usuari	hagi	de	fer-lo	expressament.	A	
més	s’ha	millorat	el	SEO.	
	
• Canvi	 de	 pàgines	 per	 mostrar	 el	 contingut:	 el	 gran	 volum	 d’informació	 i	 la	
llargària	dels	arbres	genealògics	han	generat	que,	mentre	es	navega	per	l’arbre	
l’usuari	 ha	 de	 fer	molts	 clics	 i	 es	 canvia	molt	 de	 pàgina	 per	 veure	 tot	 l’arbre	
sencer.		Per	evitar-ho	s’ha	fet	una	funció	AJAX	per	aconseguir	que	els	arbres	es	
mostrin	i	es	pugui	interactuar	amb	ells	sense	canviar	de	pàgina.	
	
• Assignació	 de	 nous	 rols/permisos	 als	 usuaris:	 per	 defecte,	 Wordpress	 no	
incorpora	cap	utilitat	per	modificar	els	rols	i	permisos	dels	usuaris.	Per	millorar	
aquesta	deficiència	 s’ha	afegit	una	eina	per	editar	els	 rols	 i	permisos	de	cada	
tipus	d’usuari.	
	
• Entrada	de	dades:	per	defecte,	Wordpress	emmagatzema	totes	les	dades	en	una	
mateixa	cel·la	dins	la	base	de	dades.	Això	dificultava	l’extracció	de	les	dades	del	
contingut	per	fer	els	arbres	genealògics.	Ha	sigut	necessària	una	nova	extensió	
de	Wordpress:	Custom	Fields.	Gràcies	a	aquesta	extensió	s’ha	pogut	realitzar	una	
millor	introducció	de	dades.	
	
• Pàgines	 multiidioma:	 el	 contingut	 que	 inicialment	 s’ha	 presentat	 era	 tot	 en	
català.	Això	dificultava	la	comprensió	per	part	dels	usuaris	de	parla	espanyola.	
Per	poder	solucionar-ho,	s’ha	aconseguit	fer	alguns	continguts	multiidioma.	Les	
pàgines,	 notícies,	 personatges	 principals	 i	 estudis	 permeten	 ser	 escrits	 en	
diferents	 idiomes	 i	els	menús	 també	apareixen	en	diferents	 idiomes.	 (Català	 i	
Castellà)	
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13.4 Problemes	durant	el	desenvolupament	del	projecte	
Durant	el	desenvolupament	del	projecte	han	aparegut	diferents	problemes,	que	s’han	
resolt,	però	que	han	endarrerit	el	projecte.	
• Obtenció	de	dades	dels	posts:	per	defecte,	Wordpress	guarda	tota	la	informació	
d’un	 post	 a	 la	 base	 de	 dades	 en	 la	 variable	 contingut.	 Aquest	 fet	 dificultava	
l’extracció	de	les	dades	dels	arbres	i	l’assignació	d’imatges	i	demes	informació.	
Per	això,	s’ha	utilitzat	l’extensió	de	Custom	Fields	que	milloraven	aquest	aspecte.	
Per	 contra,	 tampoc	 emmagatzemaven	 la	 informació	 correctament,	 sinó	 en	
postmeta	i	en	format	de	claus.	L’extensió	pròpia	ha	hagut	d’adaptar-se	a	aquesta	
entrada	de	dades.	
	
• La	 configuració	 inicial	 de	 l’extensió:	 no	 existeix	 molta	 informació	 de	 com	
configurar	 inicialment	 l’extensió	 perquè	 funcioni	 bé,	 s’ha	 hagut	 d’utilitzar	 un	
llibre	 addicional	 que	 ha	 facilitat	 aquesta	 tasca.	 Wordpress	 utilitza	 accions	 i	
esdeveniments	per	cridar	les	funcions	que	s’han	hagut	de	configurar	i	adaptar	
per	l’extensió.	
	
• L’ordre	 dels	 esdeveniments:	 al	 utilitzar	 l’extensió	 de	 Custom	 Fields,	 aquesta	
incorpora	més	accions	i	esdeveniments,	canviant	l’ordre	per	processar	les	dades.	
Quan	 es	 produïa	 un	 Update,	 l’ordre	 no	 estava	 ben	 fixat	 i	 no	 processava	
correctament	 les	 dades	 a	 l’extensió	 pròpia	 i	 produïa	 interferències.	 S’ha	
establert	un	ordre	per	evitar	aquest	problema.		
	
• Adaptació	pantalla:	s’ha	adaptat	tota	la	web	a	qualsevol	tipus	de	dispositiu.	No	
tot	el	contingut	ha	sigut	capaç	d’adaptar-se	als	dispositius	mòbils.	A	causa	de	la	
grandària	dels	arbres	genealògics,	no	ha	sigut	possible	adaptar-la	i	s’ha	omès	en	
aquest	tipus	de	dispositius.	
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13.5 Desviació	de	la	planificació	i	pressupost	
Si	parlem	de	desviacions	en	la	planificació,	el	temps	definit	per	dur	a	terme	el	projecte	
s’ha	realitzat	amb	una	variació	de	22	hores	de	més.	Les	desviacions	 les	trobem	en	 la	
dedicació	d’hores	segons	l’etapa.	La	primera	(anàlisi	prèvia)	etapa	s’ha	realitzat	segons	
el	previst.	La	segona	(anàlisis	de	requisits)	etapa	ha	tingut	un	estalvi	de	12	hores,	on	
s’havia	previst	dedicar	més	hores,	però	degut	al	bon	treball	realitzar	en	la	fase	inicial,	
s’ha	escurçat.	La	tercera	etapa	(especificació)	també	ha	generat	un	estalvi	de	4	hores.	
Però	a	la	quarta	etapa	(implementació)	a	causa	dels	problemes	esmentats	a	l’apartat	
anterior	i	la	millora	visual,	ha	endarrerit	aquesta	fase	38	hores.		La	cinquena	fase	(posada	
en	marxa)	ha	ocupat	les	hores	previstes,	gràcies	al	coneixement	previ	de	migracions.	
També	 s’han	 generat	 algunes	 desviacions	 en	 el	 pressupost.	 El	 pressupost	 inicial	 del	
projecte	era	de	20.241€	i	el	final	ha	sigut	de	19.441€.	La	diferencia	és	de	800€.		Aquesta	
diferència	 ve	donada	per	 l’estalvi	utilitzant	un	 servidor	 local	per	 fer	el	projecte,	 i	 un	
conveni	entre	les	parts	interessades	que	no	tindrà	cap	cost,	estalviant	14	€.	Només	el	
cost	del	domini.	Els	costos	de	contingència	(908	€),	que	no	han	fet	falta,	els	costos	de	
fallida	d’ordinador	(300	€),	que	no	ha	fallat,	i	l’ús	de	llibres	(49	€	dels	100	€	previstos)	
l’estalvi	ascendeix	a	1.271	€,	però	s’ha	d’afegir	un	nou	software	utilitzat	que	agilitzava	
el	procés	(PHPStorm)	que	encarit	el	projecte	83	€.	Per	contra,	al	augmentar	el	nombre	
d’hores,	 ha	 augmentat	 alhora	 el	 preu	 dels	 recursos	 humans,	 encarint-los	 390€.	 El	
resultat	final	és	l’estalvi	de	800	€.	La	conclusió	és	bona,	i	els	números	demostren		el	bon	
pressupost	realitzat	i	algunes	desviacions	que	l’han	fet	variar.	
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13.6 Objectius	futurs	
Si	bé	és	cert,	 les	webs	actuals	estan	sumides	en	canvis	constants,	 i	és	per	això	que	la	
seva	millora	ha	de	ser	progressiva	i	a	l’últim	nivell	per	tal	de	tenir	un	lloc	web	atractiu	i	
ben	adaptat	a	les	noves	tecnologies.		
13.6.1 Manteniment	del	lloc	web	
Fer	un	bon	manteniment	del	lloc	web,	és	essencial.	Wordpress	treu	constantment	noves	
actualitzacions	que	milloren	 l’experiència	de	 l’usuari	 i	corregeixen	vulnerabilitats	que	
apareixen	al	sistema.	Per	tal	de	fer	un	bon	manteniment	del	lloc	web	s’han	de	tenir	en	
compte	els	següents	aspectes:	
• Estar	actualitzat	a	les	noves	versions	de	Wordpress.	
• Fer	còpies	de	seguretat	amb	freqüència	per	evitar	pèrdua	de	dades.	
• Actualitzar	les	extensions	i	esborrar	aquelles	que	no	s’utilitzin.	
• Comprovar	després	de	cada	actualització	que	el	funcionament	del	lloc	web	i	les	
extensions	 sigui	 correcte	 i	 satisfactori,	 en	 cas	 contrari,	 no	 actualitzar	 fins	 a	
corregir	les	deficiències.	
• Fer	canvis	de	contrasenya	constants	per	tal	de	prevenir	atacs.	
13.6.2 Millora	de	l’extensió	
L’extensió	 té	 un	 funcionament	 senzill,	 però	 és	 necessari	 adaptar-lo	 a	 les	 noves	
tecnologies	en	cas	d’aparèixer	noves	funcionalitats.	És	necessari	també,	millorar	aquells	
aspectes	que	en	un	futur	canviïn	la	forma	visual	de	representar	els	arbres.	Si	l’extensió	
està	actualitzada	juntament	amb	el	lloc	web,	el	seu	ús	i	l’experiència	d’usuari	serà	millor.	
13.6.3 Millorar	el	posicionament	SEO	
En	el	desenvolupament	web	actual,	el	posicionament	SEO	marca	molt	la	visibilitat	del	
lloc	 web.	 És	 per	 aquest	 motiu,	 que	 la	 seva	 importància	 actualment	 és	 fonamental.	
Millorar	el	posicionament	SEO	actual	permetrà	fer	que	el	lloc	web	creixi	i	la	quantitat	
d’usuaris	augmenti.	
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13.6.4 Millorar	el	contingut	multi-idioma	
Inicialment,	es	va	proposar	fer	un	lloc	multi-idioma,	però	només	es	va	concretar	fer	el	
contingut	del	 lloc	web	multi-idioma.	Els	personatges	principals	 i	estudis	també	tenen	
aquesta	 funció	 implementada.	 Actualment,	 les	 traduccions	 es	 fan	 de	 forma	manual,	
però	es	podrien	millorar	 si	 es	 fessin	de	 forma	automàtica	o	que	 fos	més	pràctic	per	
l’usuari	que	introdueix	les	dades.	A	més,	incloure	nous	idiomes	ajudaria	a	la	visibilitat	
del	lloc	web	a	més	indrets.	
13.6.5 Arbres	genealògics	en	dispositius	mòbils	
Una	 de	 les	 limitacions	 actuals	 que	 té	 el	 sistema	 és	 a	 l’hora	 de	 mostrar	 els	 arbres	
genealògics	en	format	mòbil.	Seria	una	gran	millora	trobar	una	manera	de	mostrar	els	
arbres	 genealògics	 als	 dispositius	 mòbils,	 sense	 canviar	 l’experiència	 als	 usuaris	 en	
comparació	amb	el	lloc	web	d’escriptori.	
	
Tots	aquests	objectius	futurs	marcaran	l’èxit	de	la	web	i	un	constant	canvi	que	requereix	
el	desenvolupament	web	actual.	
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14. SOSTENIBILITAT	I	COMPROMÍS	SOCIAL	
El	 punt	 següent	 tracta	 de	 la	 sostenibilitat	 del	 projecte,	 és	 a	 saber,	 l’avaluació	 de	
l’impacte	de	tres	aspectes	fonamentals:	econòmic,	social	i	ambiental	que	pugui	tenir	el	
projecte	a	 l’entorn.	 	Després	d’analitzar	detalladament	 les	 tres	dimensions,	s’ha	 fixat	
una	puntuació	a	cada	cel·la	de	la	matriu	que	es	mostra	a	continuació.	La	puntuació	final	
és	de	25	sobre	30	en	el	concepte	de	planificació.	
	
¿Sostenible?	 Econòmica	 Social	 Ambiental	
Planificació́	 Viabilitat	Econòmica	 Millora	de	qualitat	de	vida	 Anàlisis	dels	Recursos	
25/30	 8	 9	 8	
Taula	32.		Matriu	de	sostenibilitat	del	projecte.		
Font:	Elaboració	Pròpia	
	
14.1 Dimensió	econòmica	
Per	aquest	projecte	s’ha	realitzat	una	avaluació	de	costos,	tant	de	recursos	materials	
com	 de	 recursos	 humans.	 No	 s’han	 tingut	 en	 compte	 els	 costos	 d’ajustaments,	
actualitzacions	ni	 reparacions	durant	 la	vida	útil	del	projecte,	 	 ja	que	el	projecte	s’ha	
desenvolupat	en	un	entorn	acadèmic.	
El	cost	del	projecte	és	econòmicament	viable,	i	només	es	podria	fer	en	menys	temps	si	
hi	dediqués	més	hores	diàries,	tot	i	això,	el	temps	de	cada	tasca	és	proporcional	a	la	seva	
importància.	 En	 el	 mercat	 privatiu,	 aquest	 projecte	 seria	 viable,	 donades	 la	 gran	
quantitat	d’hores	dedicades,	el	preu	per	hora,	les	eines	gratuïtes	i	el	material	propi.	
Altrament,	no	s’ha	pogut	reutilitzar	tecnologies	existents	per	fer-ho	més	ràpid,	però	sí	
que	 hagués	 estat	 possible	 amb	 un	 coneixement	 de	 desenvolupament	 de	 webs	més	
avançat.		
La	posada	en	marxa	d’aquest	projecte	pot	augmentar	l’interès	del	públic,	ocasionant	un	
augment	de	les	visites	i	dels	ingressos	del	monestir.		
En	últim	terme,	no	hi	ha	prevista	cap	col·laboració	amb	cap	altre	projecte.	
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14.2 	Dimensió	social	
Amb	referència	a	 la	situació	social	 i	política	de	Santa	Maria	de	Poblet,	 trobem	que	a	
finals	del	segle	XIX	va	caure	en	decadència	i	abandonament.	Més	endavant,	amb	la	seva	
restauració	des	de	mitjans	del	segle	XX	i	amb	la	posterior	declaració	de	Patrimoni	de	la	
Humanitat	l’any	1991,		es	va	començar	a	investigar	la	descendència	dels	panteons	reials,	
fins	el	dia	d’avui.	
El	 desenvolupament	 del	 projecte	 afavoreix	 la	 situació	 social,	 però	 no	 afavoreix	 ni	
empitjora	la	situació	política	del	país.	La	necessitat	d’aquest	projecte	és	real,	ja	que	es	
vol	 transmetre	 a	 la	 resta	 del	 món	 tots	 els	 avenços	 i	 descobriments	 trobats	 fins	 al	
moment.	Aquesta	necessitat	millora	la	qualitat	de	la	informació	i	la	fa	més	verídica	per	
als	visitants	de	la	web,	provocant	que	els	visitants	puguin	veure	la	informació	de	forma	
clara.	 Per	 últim,	 no	 hi	 ha	 cap	 col·lectiu	 que	 es	 vegi	 perjudicat	 per	 aquest	 projecte,	
tothom	hi	surt	guanyant.		La	posada	en	marxa	d’aquest	projecte	pot	augmentar	l’interès	
per	la	història	del	monestir	per	part	dels	investigadors	i	el	públic	en	general.		
14.3 Dimensió	ambiental	
La	dimensió	ambiental	sobre	el	projecte	afecta	la	utilització	de	diferents	recursos	que	
repercuteixen	al	medi	ambient.		
En	les	diferents	fases	del	projecte	s’utilitzarà	energia	elèctrica	per	tal	de	poder	treballar.	
Concretament,	 s’ha	de	mantenir	alimentat	un	ordinador	 i	un	servidor	per	garantir	el	
projecte.	 L’ordinador	 té	 una	 qualificació	 de	 ENERGY	 STAR[18]	 de	 EPA	 pel	 seu	 baix	
consum	d’energia	i	es	connecta	amb	un	adaptador	de	corrent	eficient,	amb	components	
de	baix	consum	i	amb	un	software	de	gestió	energètica	que	té	una	repercussió	de	870	
kg	CO2[19]	en	la	seva	producció.			
L’	smartphone	[20]	té	una	repercussió	de	80	kg	CO2		en	la	seva	producció	i	el	servidor	no	
especifica	aquesta	informació.		
Anteriorment,	abans	de	desenvolupar	el	projecte,	 ja	es	consumia	aquesta	electricitat	
degut	pel	fet	que	la	web	ja	existia	a	un	servidor.	Els	llibres	necessaris	per	desenvolupar	
el	 projecte	 són	 en	 format	 digital,	 per	 tant,	 no	 deixen	 cap	 petjada	 ecològica.		
Aproximadament,	 de	 l’ordinador,	 es	 farà	 un	 consum	 total	 de	 75kW.	 L’ordinador	 i	 el	
smartphone	són	els	únics	aparells	reutilitzables	per	altres	projectes.		
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15. LLEIS	I	REGULACIONS	
A	continuació	es	mostren	les	lleis	vigents	i	regulacions	que	afectarien	a	aquest	projecte.		
• Llei	Orgànica	de	Protecció	de	Dades	(LOPD):	per	al	registre	de	nous	usuaris	al	
portal,	així	com	els	ja	existents,	s’aplicarà	la	Llei	Orgànica	15/1999	article	nº5,	
apartat	1,	aplicat	a	la	recollida	de	dades	del	afectat.	Aquest	article	estableix	que	
aquells	 que	 sol·licitin	 les	 seves	 dades	 personals	 seran	 informats	 de	 forma	
expressa,	precisa	 i	 inequívoca	de	 l’existència	d’un	 fitxer	de	dades	de	caràcter	
personal,	amb	dret	a	accés,	rectificació,	cancel·lació	i	oposició.	 
 
• Llei	de	Serveis	de	la	societat	de	la	informació	(LSSI):	la	llei	34/2002	s’aplica	a	la	
política	de	cookies,	on	l’usuari	un	cop	entri	a	la	web,	li	apareixerà	un	missatge	al	
inici	informant	d’aquesta	política	de	cookies,	així	com	la	possibilitat	d’acceptar	o		
refusar	el	seu	ús. 
 
• Publicació	 de	 dades:	 finalment,	 es	 publicaran	 dades	 a	 la	 web	 de	 persones	
difuntes	 de	 fa	 més	 de	 50	 anys.	 La	 informació	 d’aquestes	 persones	 està	
actualment	emmagatzemada	en	llibres	històrics. 
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Figura	63.	Pàgina	d’inici	de	la	web	nova.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	64.	Inici	sessió	de	la	web	nova.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	65.	Pagina	d’administració	de	la	web	nova.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16. ANNEX	I:	MANUAL	DE	L’USUARI	
Aquest	apartat	té	com		a	finalitat	donar	suport	de	com	els	usuaris	es	poden	moure	pel	
panell	d’usuari,	i	afegir	contingut.	Tot	i	que	la	interfície	d’usuari	és	fàcil	i	intuïtiva,	és	més	
fàcil	tenir	aquest	manual	com	a	suport.		
16.1 Accés	al	panell	d’usuari	
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Per	entrar	al	panell	d’usuari	són	necessaris	3	passos:	
• Anar	al	peu	de	pàgina	i	fer	clic	a	Entrar.	
	
• Omplir	les	dades	amb	el	nom	de	l’usuari	i	la	contrasenya,	i	fer	clic	a	Accedir.	
	
• L’usuari	ja	té	accés	al	seu	panell.		
El	menú	del	lateral	esquerre	variarà	en	funció	del	tipus	d’usuari	i	el	seu	nivell	d’accés.	
- Subscriptor:	Perfil	
- Contribuent:	 Notícies,	 Personatges	 Principals,	 Arbres,	 Cases	 Ducals,	
Comentaris,	Estudis	i	Perfil.	
- Editor:	 Notícies,	 Pàgines,	 Personatges	 Principals,	 Arbres,	 Cases	 Ducals,	
Comentaris,	Estudis,	Biblioteca	multimèdia	(Medis)	i	Perfil.	
- Administrador:	Tot.	
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Figura	66.	Pàgines	existents	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	67.	Crear	una	nova	pàgina.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16.2 Gestió	de	pàgines	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dins	l’apartat	de	pàgines,	apareixen	totes	les	pàgines	que	apareixen	al	menú	principal.	
L’opció	1	i	2	actuen	de	la	mateixa	manera.	
Afegir	Pàgina	i	Editar	Pàgina	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
Per	crear	una	nova	pàgina:	
• Omplir	el	títol	de	la	pàgina.	
• Omplir	el	text	que	conté	la	pàgina.	
• Seleccionar	l’idioma	al	qual	pertany.	
• Seleccionar	una	plantilla	d’estil.	
• Publicar	la	pàgina	(Pendent	de	revisió	en	cas	de	l’usuari	Contribuent).	
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Figura	68,	69	i	70.	Captures	del	procés	per	esborrar	una	pàgina.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Esborrar	Pàgina	
Un	cop	es	fa	clic	per	esborrar	la	pàgina,	és	necessari	anar	a	la	paperera	per	esborrar	la	
pàgina	definitivament.	
	
	
	
	
Per	esborrar	una	pàgina:	
• Fer	clic	a	Paperera.	
• Fer	clic	a	Esborrar	permanentment.	
• El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació.	
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Figura	71.	Notícies	existents	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	72.	Crear	una	notícia	nova.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16.3 Gestió	de	notícies	
	
	
	
	
	
	
	
Dins	l’apartat	de	notícies,	apareixen	totes	les	notícies	que	apareixen	a	la	pàgina	d’inici.	
L’opció	1	i	2	actuen	de	la	mateixa	manera.	
Afegir	Notícia	i	Editar	Notícia	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Per	crear	una	nova	notícia:	
• Omplir	el	títol	de	la	notícia.	
• Omplir	el	text	que	conté	la	notícia.	
• Seleccionar	l’idioma	al	qual	pertany.	
• Seleccionar	una	categoria	i	el	seu	format.	
• Afegir	etiquetes.	
• Afegir	una	imatge	a	la	notícia.	
• Publicar	la	notícia.		
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Figura	73	i	74.	Captures	del	procés	per	esborrar	una	notícia.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Esborrar	Notícia	
	
	
	
Per	esborrar	una	pàgina:	
• Fer	clic	a	Paperera.	
• El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació.	
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Figura	75.	Arbres	existents	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	76.	Crear	un	nou	arbre.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16.4 Gestió	d’arbres	
	
	
	
	
	
	
	
Dins	l’apartat	d’arbres,	apareixen	tots	els	arbres	del	lloc	web.	L’opció	1	i	2	actuen	de	la	
mateixa	manera.		
Afegir	Arbre	
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Figura	77	i	78.	Selecció	de	personatge	existent.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	79.	Formulari	nou	personatge.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	80.	Selecció	d’un	personatge	existent.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Per	afegir	un	arbre:		
• Omplir	el	títol	de	l’arbre.	
• Marcar	si	existeix	el	personatge	de	l’arbre	publicat	en	un	altre	arbre	existent.	En	
cas	afirmatiu,	seleccionar	el	personatge.	
	
	
	
	
• En	cas	negatiu,	fer	clic	a	Afegir	Personatge	i	apareixerà	un	nou	formulari.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
o S’omplen	tots	els	camps	del	personatge	i	s’afegeix	una	imatge.	
	
• Marcar	si	existeix	l’espòs	en	un	altre	arbre	existent.	En	cas	afirmatiu,	seleccionar	
el	personatge.	
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Figura	81.	Formulari	nou	espòs.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	82	i	83.	Selecció	personatge	existent.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	84.	Formulari	nou	fill.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
• En	cas	negatiu,	fer	clic		a	Afegir	Espòs	i	apareixerà	un	nou	formulari.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
o S’omplen	tots	els	camps	del	personatge	i	s’afegeix	una	imatge	i	l’any	de	
casament.	
	
• Marcar	si	existeix	l’espòs	en	un	altre	arbre	existent.	En	cas	afirmatiu,	seleccionar	
el	personatge.	
	
	
	
	
	
	
• En	cas	negatiu	fer	clic		a	Afegir	Fill	i	apareixerà	un	nou	formulari.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
o S’omplen	tots	els	camps	del	personatge	i	s’afegeix	una	imatge.	
	
• Fer	clic	a	publicar.	(Pendent	de	revisió	si	és	contribuent)	
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Figura	85,	86	i	87.	Captures	del	procés	per	esborrar	un	arbre.	
Font:	Elaboració	pròpia	
Esborrar	Arbre	
Un	cop	es	fa	clic	per	esborrar	l’arbre,	és	necessari	anar	a	la	paperera	per	esborrar	l’arbre.	
	
	
	
Per	esborrar	un	arbre:	
• Fer	clic	a	Paperera.	
• Fer	clic	a	Esborrar	permanentment.	
• El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació.	
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Figura	88.	Personatges	principals	existents	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	89.	Crear	un	nou	personatge	principal.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16.5 Gestió	de	personatges	principals	
	
	
	
	
	
	
Dins	 l’apartat	de	personatges	principals,	apareixen	tots	els	personatges	principals	del	
lloc	web.	L’opció	1	i	2	actuen	de	la	mateixa	manera.		
Afegir	Personatge	Principal	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Per	crear	un	nou	personatge	principal:	
• Omplir	el	títol	del	personatge	principal.	
• Omplir	el	subtítol	del	personatge	i	la	seva	data	de	naixement	i	mort.	
• Omplir	la	història	del	personatge.	
• Afegir	una	imatge	al	personatge	principal.	
• Seleccionar	el	personatge	principal	perquè	generi	l’arbre	d’aquest.	
• Seleccionar	l’idioma	al	qual	pertany.	
• Publicar	el	personatge	principal.	(Pendent	de	revisió	pel	contribuent).	
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Figura	90,91	i	92.	Captures	del	procés	per	esborrar	un	personatge	principal.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Esborrar	Personatge	Principal	
Un	cop	es	fa	clic	per	esborrar	el	personatge	principal,	és	necessari	anar	a	la	paperera	per	
esborrar	l’arbre.		
	
	
	
	
Per	esborrar	un	arbre:	
• Fer	clic	a	Paperera.	
• Fer	clic	a	Esborrar	permanentment.	
• El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació.	
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Figura	93.	Cases	Ducals	existents	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	94.	Crear	una	nova	casa	ducal.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16.6 Gestió	de	cases	ducals	
	
	
	
	
	
	
Dins	l’apartat	de	cases	ducals,	apareixen	totes	les	cases	ducals	del	lloc	web.	L’opció	1	i	2	
actuen	de	la	mateixa	manera.		
Afegir	Casa	Ducal	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Per	crear	una	nova	casa	ducal:	
• Omplir	el	títol	de	la	casa	ducal.	
• Omplir	el	subtítol	de	la	casa	ducal	i	la	seva	data.	
• Omplir	la	història	de	la	casa	ducal.	
• Afegir	una	imatge	de	la	casa	ducal.	
• Seleccionar	tots	els	personatges	principals	que	conté	aquesta	casa	ducal.	
• Seleccionar	l’idioma	al	qual	pertany.	
• Publicar	la	casa	ducal.	(Pendent	de	revisió	pel	contribuent)	
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Figura	95,96	i	97.	Captures	del	procés	per	esborrar	una	casa	ducal.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Esborrar	Casa	Ducal	
Un	cop	es	fa	clic	per	esborrar	la	casa	ducal,	és	necessari	anar	a	la	paperera	per	esborrar	
la	casa	ducal.		
	
	
	
Per	esborrar	una	casa	ducal:	
• Fer	clic	a	Paperera.	
• Fer	clic	a	Esborrar	permanentment.	
• El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació.	
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Figura	98.	Estudis	existents	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	99.	Crear	un	nou	estudi.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16.7 Gestió	d’estudis	
	
	
	
	
	
	
Dins	l’apartat	d’estudis,	apareixen	tots	els	estudis	del	lloc	web.	L’opció	1	i	2	actuen	de	la	
mateixa	manera.		
Afegir	Estudi	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Per	crear	un	nou	estudi:	
• Omplir	el	títol	de	l’estudi.	
• Omplir	el	contingut	de	l’estudi.	
• Omplir	l’extracte	que	es	mostrarà	a	la	pàgina	d’estudis.	
• Seleccionar	l’idioma	al	qual	pertany.	
• Publicar	l’estudi.	(Pendent	de	revisió	pel	contribuent).	
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Figura	100,101	i	102.	Captures	del	procés	per	esborrar	un	estudi.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Esborrar	Estudi	
Un	 cop	 es	 fa	 clic	 per	 esborrar	 l’estudi,	 és	 necessari	 anar	 a	 la	 paperera	 per	 esborrar	
l’estudi.	
	
	
	
Per	esborrar	un	estudi:	
• Fer	clic	a	Paperera.	
• Fer	clic	a	Esborrar	permanentment.	
• El	sistema	mostra	un	missatge	de	confirmació.	
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Figura	103.	Comentaris	existents	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	104.	Captura	del	procés	de	rebutjar	comentari.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	105.	Captura	del	procés	de	respondre	comentari.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16.8 Gestió	de	comentaris	
	
	
	
	
	
	
Dins	l’apartat	d’estudis,	apareixen	tots	els	estudis	del	lloc	web.	L’opció	1	i	2	actuen	de	la	
mateixa	manera.		
Rebutjar	comentari	
	
	
	
Si	el	comentari	es	rebutja	surt	en	color	taronja	i	no	apareix	a	la	web.	
Respondre	comentari	
	
	
	
	
Si	es	vol	respondre	un	comentari,	apareix	sota	el	comentari	un	quadre	de	text	per	posar	
un	missatge	de	resposta.	
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Figura	106.	Captura	del	procés	d’editar	un	comentari.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	107	i	108.	Captura	del	procés	d’esborrar	un	comentari.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Editar	comentari	
	
	
	
	
	
	
Per	editar	el	comentari,	s’obre	el	comentari	original	i	el	seu	estat.	Un	cop	modificat,	cal	
prémer	el	botó	Actualitzar.	
	
Esborrar	comentari	
	
	
	
	
Un	cop	es	fa	clic	per	esborrar	un	comentari,	és	necessari	anar	a	la	paperera	per	esborrar	
el	comentari.	
Per	esborrar	un	estudi:	
• Fer	clic	a	Paperera.	
• Fer	clic	a	Esborrar	permanentment.	
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Figura	109.	Usuaris	existents	de	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
Figura	110.	Afegir	un	usuari	a	la	nova	web.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16.9 Gestió	d’usuaris	
	
	
	
	
	
	
	
Dins	l’apartat	d’usuaris,	apareixen	tots	els	usuaris	del	lloc	web.	L’opció	1	i	2	actuen	de	la	
mateixa	manera.		
Afegir	Usuari	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Per	afegir	o	editar	un	usuari:	
• Omplir	les	dades	de	l’usuari:	nom,	correu,	nom	i	cognoms.	
• La	contrasenya	es	genera	de	forma	automàtica,	però	es	pot	modificar.	S’envia	
un	correu	electrònic	amb	la	contrasenya.	
• Escollir	el	tipus	d’usuari	i	afegir/guardar	usuari.	
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Figura	111.	Activar/Desactivar	extensions.	
Font:	Elaboració	pròpia.			
	
16.10 Gestió	de	l’extensió	
	
	
	
	
Activar/Desactivar	Extensió	
Fent	clic	a	Activar	o	Desactivar,	la	extensió	s’activa	i	es	desactiva.	 	
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